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CABEJlbEBA II. B.
(Ilerposaeoncx)
A3I>YllHOE CJIOBO KOHCTAHTl1HA <l>l1JIOCO<l>A B 5I3bIKOBOM,
11CTOPl1KO-KYJIbTYPHOM 11 rr03TI111ECKOM ACITEKTAX
Y 4JIaHKY ce peamrsyje .J,OCJle,cJ,aH CIIHTanraTCKI1 npnnas cnOBeHCKOM a'3oy4HoM
IJMeHHKy, a HUII'vle - Ha31JBl1Ma CJIOBa crapnje f,1Uroc1,IIUC, xoja cy nxrana OpOjHO :ma4Cllie.
Ocrrau.ajyhn ce ua nO.iIaTKC IICTOplljCIGlX 1l3BOpa, ayrop pexoucrpyuure n04CTHH nOBC3aHII
TCKCT, KOjl1 je npnnanao TIPBOYLI\1TCJbY CJIOBeHa. Ha TCMCJbY caxpanuor xio.tena CBCTa y
OBO.'.lC nonaraov TCKCTy CC paaanjajy OCHOBII xpnuihancxe l'HOCCOJlOl'lljC. YMeTHII4Ka
llCJlI1Ha 11 neCHH4Ka CTpyKTypa rexcra BO,cJ,C no 3aKJbY LIKa 0 a.erosoj CUMOCTa.1HOCTIl npcxia
A30y4HOj MOJHtTBI1, a raxohe 0 n.crosoj npnponnoj nOBC3aHOCTl1 ca rpaznruajava BII3aH-
TlljCKC XOMILlCTl1Ke II XII:>JHOrpaqmje.
Ha-nnraa C zicxnaaa na Meacnynaponuoi! KOHqJCpCHUHH «Eaaarcnscxaii
TeKCT 11 pyccxas rnrreparypa» (ITcTp03aBOD,CK, mons 1993 r.), HaMl'l B pxzte pa60T
1993-1994 r. r. B pasaux paxypcax ofiocnoaunancs nocrreztoaare.isnuti CHHTar-
MaTIILICCKHH fI01J,XO,a K ncpnonavanr.novy HMCHHHKy cnaasucxoii a36yKH [. B
Ka'-lCCTBC 8KCHOIVlbl MbI omrpanucs na y)KC D,OKa3aHHYfO naTICOCnaBHcTHKOH fICpBH-
'-IHOCTb rnarormuu H npH3HaHHc B nnue KHpYlJ1Jla (KoHcTaHTHHa <l>I1JIoco¢a) co-
sztarens He TOJIbKO rJIarOJlll'-lCCKOH rparpmc», HO H 6yKBCHHbIX HaHMCHOBaHI1H,
KOTOpblC BI10cne.llCTBHH 6blJIH ynacnenonauu KHpHJLTIHljeH2.
Ilpeusryuiecrna nocncnoaarern.aor-o CHHTarMaTH4CCKoro fIO,1,XO,Zla, B
OTJUI'-lHe OT ysce H3BCCTHbIX panec, B TOM, '-ITO HH ozmo 11'3 6yKBCHHbIX Ha3BaHHH
crapureii rJIarOJIHllbI HC H3blMaJIOCb H He BI1.ll0H3J\.leH5Ll0Cb, a CCMaHTH3HpOBanOCb
B TOH CJIOBO¢OpMC, B KOTOpOH 3a¢Hl(CHpOBaHO J:PCBHI1MH HCTO'IHIlKaMH H rpa-
.llHUHeH.
i Case.tscaa JJ. B. Cmcpa.u.m.ni C:YlblCl CIaBHlIC1'Oii il30yKII (HanyTcTBcHHOC CIOBO Ilcpso-
YYHl C:151 uaBHH) ii CCBCp. 1993, N~ 3. c. 15~-158; OHa ;KC, Housn] 1'O\l:YICHTapilii K 3a:VlnKC A.
C. Il yuncuna 0 cnasaacxoii asfiyxe // Ilyurxnncxas 'moxa 11 XPHCTI1i1HCKall icym.rypa. Bsm. IV.
CHO" 1994, C. 104- 108; Oaa ;KC, Cnauaacxas ,noy1'a: )lCUlIHppOB1'a II HHTCpnpCT<1lUfll ncpsoro
cnaasucxoro noaruvccxoro TCl<CTa Ii Enanrem.ckuii TCKCT B pyCC1'OfI mil cparype X\iIIT-XX BCKOB.
DCTp03aBoJ.\cK. 1994, c. 12-31; Oua )j{C, IIcTOKH 1-1 3ara~IK~1 uauieii a30YKIl // Pyccxas PC%. 1994,
N2 5, c. 64-74.
" «Mucnn 1-1 npczmonoxccnua 0 npoI-ICXO;K;JCH1-I1l crapoc.taesucxoro 113bIKa II C;laBlIHCKllX
anrpasnros: H. H. )lypHOBO (Byzanrinoslavica, rocn. I, 1929) 6bl~lH yTO'IHCHbl BIlOCIC.1CTBIH1 B
paoorax C. M. KynboaKHHa, P. f!axTHran3, A. Baiiaua, 3. Fcoprucaa 11 o6061UCHbi B crarsax T,
A. HBaHOBoll. 0 KOTOpblX HH;KC.
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ITPM'3TOM BOnpCKM pacnpocrpaneaaovy MHCHMlO MCCnC,llOBaTCnCH 0 pas-
pyWCHHOM aKpOCTHXC A36YlJHOH MOnMTBbI, 06bSICH5l1OllJ,CM 5lBHOC CMbICnOBOe CO-
np}l)KCHMC OT,ZI,enbI-lbIX CnOBO¢OpM, 6bln npOlJMTaH 3aMelJaTCnbHblH no CBoeH
CJKaTOH Bblpa3MTC.flbHOCTI1 CB5l3HbIH n03TMlJCCKl1H TCKCT, COCTaBnCHHbIH BcnMKMM
(pMnO;10rOM tl MMCCHOHCpOM - TCKCT, KOTOpbIH 6bJJ1 onpenenea no )KaHpy KaK
HanyTcTBcHHOC CJ10BO ITCpBoylJMTCn5l.
Haute nOBTopHOC ofipautemre K panee CKa3aHHOMY B 60nbWOH CTcnCHM
BbJ3BaHO B03HHKWCH JlHCKYCCI1CH sa «Kpyrnsrv CTonOM», opraHH30BaHHbIM B
sraprc 1995 r. Ka¢CJlpOH CJIaB5lHCKOH ¢HJ10nOmH Caaxr-Ilerepfiyprcxoro yHH-
BCpcHTcTa 11 nOCB5lWCHHbIM cnassncxoii asfiyxe. IToKa3aJIOCb HC mUIlHMM eute
pas aepnyrscs K cnoeii uHTcpnpCTaUMI1. lJT06bI 60ncc lJCTKO, a B HCKOTOpbIX
cnysaax M 60ncc pasaepnyro npC1l,CTaBHTb ee aprysretrrsr.
KaK y)KC OTMCqanOCb paaee', B Ka1.JCCTBC OCHOBHbIX HCT04HMKOB ,llJ151 pe-
KOHCTpyKUMM crapureii rnaronnuu scncn aa JlpyrMMH MCCnC,llOBaTCmIMM Mbl
Hcnonb30BaJIM nsa JlPCBHMX nepe-ms CJIaB5lHCKI1X 6yKB, OTHOC5lllJ,MXC5l K XI-XII
B. B.: Abecenarium bulgaricum H3 B<lpHJKCKOH naTMHcKoH pyKonMcH, M3,llanHb1H
H. B. .5InI4CM4 H Mtonxeucxuu aoeueoapuii - narnncxyro pyxornrcs, xpansuty-
lOC51 B MlOHXCHCS. ).lBa ztpyrnx MCT01.JHMKa, Y4HTbIBaeMblc HaMH, - )TO U.mpOKO
M3BCCTHa51 CTaTMI QCPHopM3ua Xpa6pa «0 IlHCbMCHax» (,llPCBHCHWMH 60nrap-
CKHH CIlMCOK 1348 r. H CIlMCOK MOCKOBCKHH XV B., rae nana KHpmUlH1.JCCKa5l
TpaHcnHTcpauml crapuieii marOJIHUbI)6, a TaKJKC aKpOCTMXH A36Y1.JHOH MonMTBbI
XI B. KOHcTaHTHHa Ilpecnascxoro, asmaronterocs 60nrapcKoro nacarcns, y4CHH-
xa Kapnnna M Merponas. Tlocncnmni MCT04HHK npmrenarcnsao K nanreii TCMC
IlpMB.rrCKaJIC51 HC B nOJ1HOM 06bCMC CBOUX CIlHCKOB, a rJIaBHOe - erne Jla 60ncc
TOY'HOH JlaTHpOBKH BpeMcHH cro C03,llaHH51 H JlO onpOBCp)KCHH51 TCKCTonoraMH
aBTOpCTBa KOHCTaHTI1Ha-KHpJ1J1J1a, ITcpBoy1.JHTCn51 CnaB51H7.
CTJCJlYCT cpasy orosopnrs, 4TO nOKa3aHHH )THX IlaMHTHHKOB B OTHoweHHM
ofiutero KOJIHQCCTBa 6yKB a36yKH, HX rropaznca, COCTaBa panneii rnaronausr H
6yKBCHHbIX HaHMcHoBaHHH HC BO BCCM cornacyiorcs H B HCKOTOpbIX MOMCHTax
IlPOTl1BOpC1.JaT npyr .npyry, TaK QTO KaJK)lOMY accnenosaremo IlPHXO,!lHTCH OT6H-
pars 113 3THX MCT01.JHHKOB ¢aKTbI, 3acnYJKHBalOllJ,He uaafonsurero JlOBCpMH, OCO-
6eHHO C YQCTOM ,n,pymx, KOCBeHHbIX CBH,n,CTenbCTB.
KaK M3BCCTHO, rnaronaua cxnanusanacs He cpasy, a B pesynsrare zroaons-
HO nrnrrern.aoro ee pacnpOCTpaHCHHH na fQ)l\HOCJIaBHHCKHX 3CMJI»X. 06bCKTOM
pCKOHCTpyKUI1H csrucnonoro UCJIoro ,n,OJIJKcn 6b1J1 CTaTb MMCHHHK CTapWCH rna-
rOJ1tIUbl .rosropaacxoro nepaozta, xorna B COCTaBC a36yKM eute He l\lOmo 6bITb
3 CaBC,lbCRa J1. B. CaKpailbHblH CMbIC.l CJJaBSlHCKOH a36yKH (HalIyrcTBcHHOC C,10BO nCpBO-
y-nrrena CnaBl'IH). c. 153.
4 51r111.f H. B. Fnaro.urvccsoe IHICbMO II 3HL\HKnOfiC1UISl CJJaBSlHCKOH (!1I1J10nOrlIH. Bun. 3.
Cn6., 1911, c. 135 H cncn.
5 AJ1CKCaH)lpOR HBaH. Db:lrapcKoTo flHCMO If CpC;J.HCBHKOBHSlT InTOK, CO<j:lIlS1, 1986, c. 202.
6 KYCB K. M. LJCpHOpH'lClI Xpafisp, CO<jHISI, 1967, c. 187-194.
7 3hlKOR 3. I', CY..lbOa AJ6y'IHOH MO:lIlTBbl B )lpCBHCpyCCKOH mlCbMCHHOCTl1 II TOtlPJl, T.
XXVI. Jl., 1971. c. 177-191: KYCB K. M. A36y'lHa 'IoIOnHTBa R C.laBSlHCKIlTC .nrrcparypu. CmllllSl,
1974, c. 32-33.
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6YKBbI fIR - oepes (1jepBb) .uJUI 0603HalJCHH}I 3ByKa [r'?], orcyrcrsyiouiero B assrxe
CJIaB5lH COJIyHH. J],oKa3aTCJIbCTBOM raxoro 3aKJllOlJeHH}I }lBJI}leTC}I TOT cPaKT, lJTO
HH Abecenarium bulgaricurn, HH MOCKOBCKHH cnHCOK COlJHHeHH5l Xpa6pa He co-
.aepacar 1TOH rparpexn». TIpe.unoJIO)l(CHH}I 0 TOM, lJTO KHPHJIJIHlJCCKa}l 6yKBa JI
}lBJI}lCTC}I Y Xpa6pa TpaHCJIHTCpaUHeH marOJIHlJeCKOH rpacPcMbI fIR, OCTaCTC}I see-
ro JII1111b O.uHOH 113 rHnOTC38.
J],JI}I peKOHCTpyKUHH TeKCTo06pa3ylOLUeH cPYHKUHI1 6yKBeHHbIX I1MeH OKa-
3aJIaCb HC CTOJIh CYLUeCTBeHHOH raxas cnopnas np06JIeMa, KaK 06LUee KOJIHlJeC-
TBO 6yKB npcaaeii marOJIHUhI. J],eJIO B TOM, lJTO, no .uaHHbIM MIOHxeHCKoro a6e-
uenapas H Cm-ICKOB nOJIHOH penaxunn A36ylJHOH MOJIHTBbI, yCTOHlJHBylO nOCJIe-
.uOBaTeJIbHOCTh o6HapyiKI1BalOT nepssre 28 6yKB, HMeBlllHe asnsre OMOHHMbI B
.upeBHeCJIaB}lHCKOH peseaoii npaKTHKC, TO ecrs npe.uCTaBJI}lIOLUHC C060H nOJIHO-
3HalJHbIC CJIOBa-Ha3BaHH}I HJII1 iKC CJIyiKc6HbIC lJaCTH pe-nr. I1McHHO :nOT orpe-
30K a36yKI1 HCnOJIh30BaJIC}I KaK rJIarOJIHlJeCKa}l UHcPHpb, npHlJeM Ka)l(.uhIH 6y-
KBCHHbIH 3HaK npe.uCTaBJUIJI onpenenemryto UHcPPY B HaTypaJIbHOM pxny eznr-
HI1U, .uCCSlTKOB, COTeH no 6yKBhI upee» B KJI 10'-1UTeJl bHO, COOTBeTcTBylOLUeH
1000.
o TOM, lJTO 6yKBa l.[pbBb saaepurana TCKCTOBylO uenoxxy CJIOBOcPOpM, aa-
nyxtannyro KOHCTaHTHHOM <PHJIOCOcPOM, CBM.neTeJIbCTByeT TCKCT A36ylJHOH MO-
JIMTBbI KOHCTaHTMHa npeCJIaBCKOro (Bonrapcxoro), rne nOCJIe.uYIOLUa5l 6yKBa tu
HalJMHHJIa CTHX:
WCCTBOylO HbIHt no crrsnoy OylJHTCJIIO,
HMeHH ero H zrsnoy nocrrsnoys
(I pen. fl1M CHHO.u. cofip. N!! 262)9
Co.uep)l(aHHe 3THX CTpOK YKa3wBaeT Ha HClJepnaHHocTb TOH lJaCTH
A36YlJHOH MOJIHTBbI, KOTOpa}l npsvo CB}l3aHa C a36yKoH TIcpBoylJHTeJI}I.
Bee CKa3aHHoe n03BOJISIeT 3aKJIlOlJHTb, 'ITO TeKCToo6pa3ylOLUYlO POJIb BbI-
nOJIH5lJIH CJle.nYIOLUHe HaHMeHOBaHMSI 6yKB, pacnonoacenasre B nopsznce B03paCTa-
HMSI rJlarOJII1lJeCKOH UMcPHpM: A3b, 60YKbl, Bt,L\t, rnaronn, nofipo, ecrs, xOlBtTe, ssno,
3eMml, H)Ke, H, KaKO, monie, MbICJII1Te, uaurs, OHb, rrOKOH, psua, CJJOBO, TBPb,ilO, 0YKb,
<pePTh, xhpt., OTh, ne, UH, Y.pbBb.
I1MeHHo 3TOT 6yKBeHHhIH pan YCTaHaBJlHBaeT B nexoropsix cnopasrx MO-
MeHTax lO 11 npmsaer naur onnonear T. A. I1BaHoBa 11, sa MCKJllOlJeHMeM 6yKB
oepe« (0 KOTOpOH pe-ts tuna ssnue) M aapnatrnn,rx Ha3BaHMH 0YKb (0 lJeM noiincr
8 <I>.10pl1 E. H. KOMMCHTapl1H K CKa'3aHHIO 4CpHOpl1'3ua Xpa6pa «0 TlHCbMCHax» // CKa'3aHI1Sl
o nasane C,laBSlHcKoH nI1CbMCHHOCTH: naMlITHI1KH CpC,'lHCBCKOBOH liCTOPliH naponoa [{eHTpa,1bHOH
H BOCTO'lHOH EBPOTlbI / Ilon pen. B. .n. KOpOJlIOK. M., 1981, c. 182.
') Ihrr. no: A36Y'lHaSl MO,1liTBa KOHcTaHTliHa Bonrapcxoro 1/ 3anHcKIi PyCCKOH AKa}lC-
MI1'lCCKOH rpynnbl CiliA. T. XXI. New York. 1988, c. 298.
10 HBaHoBa T. A. 0 Ha'3BaHliSlX C,1aBSlHCKliX 6yKB Ii 0 nopa.axc I1X B aJI!jlaBI1TC II Bonpocu
Sl'3b[KO'3HaHHSl. 1969, NQ 6, c. 53-55.
t J I1BaHoBa T. A. CTapoc.1aBSlHcKHiI Sl3bIK. M., 1977, c. 20-21.
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pens HlDKC). T. A. HBaHoBa TaK)I{C 'lCTKO H HC,uByCMbICJlCHHO aTpH6yTHpOBaJIa
CJlaB5IHCKHH a36Y'lHbIH HMCHHHK KOHcTaHTHHy-KHpHJlJIy COJIyHCKOMyl2.
Ilp0'lTCHHC fiyxaenaoro HMCHHHKa KaK TCKCTa HaMH 060cHoBbIBacTc5I ap-
ryMeHTaMH rpavvara-tecxoro, JlCKCH'lCcKoro, ncropmco-xynt.rypaoro H CTpyK-
rypao-noara-recxoro xapaxrepa,
1. CpC,uH rpaMMaTH4ccKHX ,uOKa3aTeJlbCTB - so-rtepasrx, nann-rae B asfiyxe
He TOJlbKO CYlIlCCTBHTeJlbHbIX KaK 06bI'lHbIX rrpenvernstx HaHMCHOBaHHH, HO H
npyrnx 'laCTCH pe-nt: rJIarOJlOB (elJiJfJ, enazonu, ecm», »cuebme, uucnume, pbljU),
MeCTOHMeHHH tnauu.; OHb), aape-mit (3lJ.t1O, l<aIW), npHJlaraTCJIbHbIX (mepbOO),
COID30B (uoce, ~/U), npennora (Ol11b) - nO)l06HO TOMy, KaK 3TO 6bIBaCT B CB5I3HOM
pe4eBOM nOTOKC. BO-BTOPbIX, OT60p rnaronsnux <pOpM HC B OTBJ1C4CHHOM HCO-
npc)lCJICHHOM HaKol0HcHHH, a B HHbIX - JlH4HbIX H MO)laJlhHbIX - rpopsrax,
npHTOM, B OCHOBHOM, B HMncpanIBC: Z/WZO.tl1l (OT e.iaeo.iamui, ocuesme (OT
»cumui, su-icnunie (OT .llblC.WI17l1), Pb~{U (OT peunnui, - 4TO CBl1nCTc.nbCTBYCT 0
nponOBCJJ.HH4CCKOM CMbICJlC a36yKl1. TPCTbC rpaMMaTH4ccKOC nOKa3aTcJlbcTBO -
C04eTaHlIC p5l;::J.orvl pacnOJ10)I(CHHbIX enos no 3aKOHaM CHHTaKCHca «cnOBCHCKoro»
513bIKa IX BCKa: a) COfJlaCOBaHHC B pozte H 4Hcne: uauu. 0111) 1I0KOU, c.toeo mepeoo,
aHaJIOm'lHO OJXb tbepmi., 0 KOTOpbIX HY!:)Ke; 6) saxonoxiepuocra ynoTpc6J1CHH5I
411CnOBblX rpopx« .uooie siucnume, »cuesme ... sesot» (CJlOBO 3e,1L1fl B c0611-
paTCJlbHOM 3Ha4CHHI1, KaK H ,Tlpyrl1C CJlOBa rnna cmpao«:a, cniaoo, uapoou, B
cTapOCnaB5IHCKOM 5I3bIKC HC 6C3 BJIl151HH5I rpe-recxoro 4ame HMeJII1 CMblCJlOBOC
COfJlaCOBaJUfC C ¢OpMOH MH. 4HCJla); B) 3aKOHOMcpHoe ynorpetinenne JIH'-lHbIX
<pOpM rnarona npn nO,UJIC)I{amCM: ootipo ecmn. as» ... ef,dt, rne 6bot - OCTaTOK
HH;::J.OCBponcHCKoro neprpexra C rvrenl1aJIbHbIM OKOH4aHHCM 1 rr. en. cl. 13, npH4cM
npesnee MC)ll1aJIbHOC 3Ha4CHHC (BbIpa)l{CHHC roro, 4TO Cy6bCKT rnarona Jll1'fHO
3al1HTCpeCoBaH B nCHCTBHl1) CTCpJIOCb: as» ... ({bot - «51 3HaID», «51 OC03HalO»
HJlH «n03HaID», cp, TO xce 3Ha4CHHC B CynpaCJlbCKOH pyKOIUICH: a TbI K)lC MOy-
,ul1IlII1 He ef,ob (242, 17).
II. nCKC114CCKa51 COQCTaCMOCTb MHorHX a36Y4HbIX HMCH 04cBH,uHa, H 3TO
nOCJlY)l{HJlO OCHOBOH ;::J.cl51 npc,unOJlO)l{CHH5I H. C. Tpytieuxoro H 3. Feoprnesa 06
aKpOCTI1XC A36y4HOH MOJlI1TBbl, BnOCJlC;::J.CTBllH nonaepscanaoii cD. Mapeurev
npHMCHHTeJlbHO K zrpyroa ee pe,uaKIJ,HH 14. C04CTaCMOCTb npyrax 6yKBCHHblX ua-
HMCHOBaHHH HC CTOJlb 04CBH,uHa no ,uByM npH4HHaM: npn 06Y4CHHII 4TCHHIO If
nHCbMY H3 nparMaT114CCKliX C006pa)l{CHl1H YCJ10BHbIC liMCHa 6yKB otiaapyacnaann
TCHllCHIJ,l1ID K COKpalIlCHl1ID - so-nepasrx, 11, BO-BTOpbIX, HCKOTOpbIC I13 HI1X npn-
12 I1BaHoBa T. A. 0 Ha3BaHIHIX C,laBHHCKHX 6yKB II 0 nopxnxe HX B anrpaaarc, c. 53: OHa
lKe, CJlaBllHCKHe a36yKll if Axrya.n.as!« np06JlC\lbl H3Y'ICHI111 11 npcnonasanua CTapOCJWBHHCKoro
113bIKa. M., 1984, c. 69.
13 <l>acMcp M. )T1IMOJ10rI1'JCCKI1H cnosapt, pyccxoro lI'3hIKa. B 4-x TOMax. Moo 1964-1973.
T. I, c. 283.
14 KPl1TIl'JCCKllii aHaJlln I1X apryxrcaraunn Hal16o.lcc 1l0}J.p06HO L\aH R xaurcii CTaTbC: Ca-
se.tseaa II. B. Caxpa.u.auri cxistcn cJlaRHHcKoH a36yKI1 (HanyTcTBcHHOC C;10BO rICpBOy4HTC.l}1
c.iaasu), c. 153-155.
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MCHlfTCflbHO K CTapOCJIaB~HCKHM TCKCTaM npcncraanator C060H ranaxcu. TaKHc
CJIOBa-Ha3BaHH~ HY)KAaIOTC~ B 3THMOJlOrH3aI..{HH, B TOM 4HCJIC C Y4CTOM 60flCC
UmpOKOrO xpyra naMHTHHKOB npCBHCH CJIaBHI1, B CBOCH cOBoKynHocTI1 rny6)Kc
OTpa3HBWHX pC4CByIO npaKTHKY 3nOXH.
PaCCMOTpHM Ka)KnOC H3 3THX 6yKBCHHbIX HMCH OTnCJIbHO.
S't.'IO - napany C BbICOK04aCTOTHbIM 3Ha4CHHCM «04CHb», «BCCbMa»,
«4PC3BbI4aHHO», «B BbICWCH CTcnCHH», HMCJIO 3Ha4CHHC «COBCpWCHHO», «npe-
KpaCHO», 3aCBH,UCTCJlbCTBOBaHHbIC UCpKOBHO-CJIaBHHCKHM cnosapev f. )lb~­
4CHKO I5• CM. cnoaoynorpefinenue Sf:,/IO B Ilcanrtapn: 4IOACCHa ntna raora 11
zroynra MOla 3HaCTb TA. 3tJIO (IlcaJIOM 138, 14): aHaJIOrH4HO: OTbHnCTb, 3tflO BtAt,
CHMb OyMOMb OX~)KACHb H cpaunenr, (Fparopnii Ha311aH3HH, en. XI B., 104 n.).
Cp. TaK)KC 3Ha4CHHC «B BbICWCH CTcnCHH» B Bblpa)KCHHI1 00 Sf,iW: i HC OTbiMH
OTb OYCTb Moixb cnOBCCC iCTI1HbHa AO s'sna (CHHaikK. nCaJI. 188, 43).
3eMJlIa - «npOTI1BonOJIO)KCHI1C uefiy», «4yBcTBcHHaH naHHOCTb»: Hc60 i
3CMJIt MH1\10 lACTb a CJ10BCCa Mot HC MHMO ixri, (Marrp. 24, 25. 30rpaep., Ma-
pnaa., Accevan. CB.); BJIaCTb iMaTb C<bI>Hb 4<JIOBt>4bCKbI ua 3CMH oTbnoYUITaTH
rpsxsr (JIyKa, 5, 24, 30rpaep., Mapnn., Accevan. CB ... KpOMC sroro 3Ha4CHHH,
CJIOBO sest.ua Morno ynoTpc6JIHThCH B 3Ha4CHHH «CBCT, MHp»: H csfiepxn, WT(b)
KOHbUb 3CMflA BbCA cb6JIa3HbI (Marrp. 13,41. Accevaa. CB.); 0Y3pHTb BbCH KOHh-
UH 3CMnA cnaCCHHC C)KC OT fiora naurero (Hnnapaon. Cnoao 0 3aKOHC H finaro-
zrar«, XI B.); 6bCfI sesot« - «BCCb MHp», «3CMn5l H aapozi, 06HTaIOIlI,HH aa 3CMnc»:
BocnOHTC Focnona BhCH 3CMflH (Tlcan. 95, 1); Ilonre Focnona m.cia 3CMJIlli (Tpa-
ropnti Ha3HaH3HH, crr. X B., 147 JI.).
MIKe (D) - ,rJ,JUI ,UByX rJIarOnH4CCKHX 6yKB ~ H "5 C onHHaKOBhIM 4>0-
HCTH4CCKHM 3Ha4CH11CM [i] Abecenarium bulgaricum ,rJ,aCT zrsa nassaaas: u»ce
H uoceu. )lBC rJIarOJIH4CCKHC 6yKBbI COOTBCTCTByfOT ,rJ,ByM KHPHJIflH4CCKHM
0603Ha4cHH~M: H H I, 3aepHKcHpoBaHHbIM A36y4HoH MOJIHTBOH KaK u»ce H u.
Cp.:
H H)KC HIlI,CTh cB(a)HrCJIhCKa CJ10Ba
I npocrrn, ztapsr TBOla npmarn (6, C. 187)
)lyMacTcH, 4TO Ha3BaHHC UJICeli 06pa30BaHo CJIO)KCHHCM p5l,rJ,OM pacrro-
JIO)l(CHHbIX a36YQHhIX HaHMCHOBaHHH uJICe 11 ll, a norovy nosropy uoce B Abc-
cenarium bulgaricum ,rJ,OBCpHTb HCT CMbICJIa. "llTO KacaCTCH HCXO,rJ,Horo 3HaQCHH~
sroro fiyxaeunoro HMCHH, TO CJIC,rJ,yCT YQHThIBaTb, 4TO MHor03Ha4HbIH COI03 II B
CTapOCflaBHHCKOM H3bIKC Mor HMCTb npOTHBHTCJIbHbIH OTTCHOK I6, COOTBCTCTBY~
rpC4CCKHM COI03aM ouoE, oiire, yap, tote; B CJ1Y4ac )KC ero COC,UHHCHHH C nporn-
BHTCJIbHOH xacraueii CCTCCTBCHHO npc,UrrOJIO)KHTb HCXO,UHOC rrpoTHBHTCJIbHO-CO-
rrOCTaBHTCJIbHOC 3HaQCHHC rrpoaasonaoro COI03a uJICe. )lOWC,rJ,WHC ,rJ,0 Hac CTa-
pOCJIaBHHCKHC naMHTHHKH He 3aepHKCHpOBaJIH uoce KaK C,rJ,HHbIH COI03 (06b14HO
15 )J,hH4eHKO r. Ilonasiii UCpKOBHOCJlaBHHCKIfH CJJOBapb. M., 1993. c. 208.
16 CTapOCJlaBHHCKIfH CJJOBapb (no PYKOnflCHM X-XI BCKOB) / Ilon pen, P. M. UCHT:lIfH, P.
BC4CpKH, 3. Bnarosoa. M., 1994, c. 223.
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U H »ce paaopaaasr BbI.llemleMbIM cnOBOM H HMeIOT 3HaLJCHHe COI03a a I7) . Hro
)l{e KacaeTCSI KHH)KHOrO npeauepyccxoro SI3b1Ka, TO snecs npOTHBHTeJ1bHoe
3HaLJeHHe COI03a uoce 3aCBH.lleTenbCTBOBaHO: TBopHTe H)Ke TO KHIa)l{eHHIa paznr
H BJIaCTH (Ilocnanae MHTpononHTa HHKH¢opa, XII BeK). Cp. TaK)I{e tuxonspoxoe
npncnosi,e, sanacaanoe A. C. IlYIlIKHHbIM, rne uoce sstcryrraer B pona COI03a:
H)I{e He BpH )l{e, ero )l{e He nparozce 18.
OTpHuaHHe COI03HOH ¢yHKUHH uoce B CTapocnaBSIHCKOM SI3bIKC npOTHBO-
peLJHT IlIHpOKO 3a¢HKCHpOBaHHbIM .llpeBHCCnaBSIHCKoH nHChMeHHOCThIO aaano-
rHLJHhIM npOH3BO.llHhIM COI03aM oaoce (oa + .)Ice) H ao«:e (a + .)Ice).
OYKb - oro 6yKBeHHoe Ha3BaHHe ynorpefinanocs npHMeHHTcnhHO K rna-
rOnHLJeCKoMy nnrpadiy 81 (B KHpHJlJ1Hue oy), aaenenaovy B cnaBSIHCKYIO asfiysy
no rpexecxosty 06pa3UY ,ilnSI 0603HaLJeHHSI ¢OHeMbl <u>, npHcycTCTByIOUleH, aa-
npavep, B CJIOBC fiOYKbl. ,[(Hrpa¢ 3aCBH.lleTeJIhCTBOBaH MOCKOBCKHM cnHCKOM
rpaxrara «0 nacsjaenax» Xpa6pa. CnHCOK 'HOT, KaK MhI yace rOBOpHJIH,
«orpazcaer OLJeHb .llpeBHHH BapHaHT rnaronausr, KOTOphIH C cepsesasnr OCHOBa-
HHeM MO)l{eT 6hlTb B03Be.lleH K IX sexy» 19.
Kpove COLJHHeHHSI Xpa6pa, ,ilHrpa¢ 3aCBH.lleTenbCTBOBaH MIOHXCHCKHM
afieuenapnea (na 22 MecTe). Ilpennonoxeaae 0 TOM, LJTO nannas 6yKBa nepso-
HaLJaJlbHO naasrsanacs UKO.M, onponepraer Abecenarium bulgaricum, rne HaHM-
HOBaHHe hie, novemeaaoe Me)l{.llY tvrdo u fert, COOTHOCHTCSI, C rJIarOmrLJeCKOH
6yKBOH "i", HMeBllIeH ¢OHeTHLJCCKOe 3HaLJeHHe [i]. TaKHM o6pa30M, nOKa3aHHSI
HCTOLJHHKOB, B TOM LJHCne H axpocrnxa A36yLJHOH MOJIHTBbI KOHcTaHTHHa Ilpe-
cnascxoro co CJIOBOM YI10CTACh, rOBopSIT naurs 0 TOM, LJTO zme 6yKBbI B
a36yLJHOM pSI)ly 3aHHManH O)lHO H TO )l{e MeCTO. AKPO¢OHHLJeCKHH npHHUHn 6y-
xaenaoro HaHMeHOBaHHSI (TO ecrs COOTBCTCTBHC ero Ha1.JanbHOH 6yKBbI H ¢O-
HCTHLJeCKOrO 3HaLJeHHSI) BbI.llep)KHBaJlCSI .llnSI CJlaBSIHCKOH ¢OHCMhI <H> TaK )Ke,
KaKO H nns ¢OHeMhI <i>.
O.llHaKO TpaHCJIHTepaUHSI B 3aHMCTBOBaHHbIX cnosax rpCLJCCKOH 6yKBbI u
(HnCHJlOH) 060HMH cnocoriaua: TO B anne UKb (KHpHJInHLJCCKOC Y), TO CCTh C
rrorepeii B npOH3HOllICHHH JIa6HnH3aUHH, TO B sane OYKb (KHpHnJIHLJCCKOC OY),
TO CCTb C norepeii B npOH3HOllICHHH nepenaepanaocrn, - npnsenu K CMelliCHHIO
Ha3BaHHH OYKb H UKb. <PaKThI, KOTOpbIC npHBO.llHT B CBSI3H C 3THM T. A. HBaHOBa,
HHTepnpeTHpyIOTCSI HaMH HMCHHO KaK npoaaneane rasoro CMeIlICHHH.
Ilpu 3TOM HeJIb3SI CKaJaTh, LJTO Hallie onpeneneuae )laHHOrO 3BeHa
a36Y1.JHoro HMeHHHKa CTOJIh OpHrHHaJlhHO H npOTHBOpeLJHT Tpa)lHUHSIM narreo-
CJIaBHCTHKH. 0.llH03HaLJHOe onpenenenae paccnarpnaaevoro fiyxseanoro HMCHH
KaK 0YKb nano, nanpavep, B a36yLJHOH rafinnue aenaano BhIIlIC.llIlICrO Crapo-
CJIaBHHCKoro CJlOBapSI C Me)K.llYHap0.llHbIM KOJIneKTHBOM pC.llaKTOpOB20•
17 TaM iKe, c. 224.
18 nyWKHH A. C. Ilona. cofip. CO'!. B 10 TOMax. M.-JI., 1949, T. VIr, c. 533.
19 <l>J10PIi b. H. KOMMeHTapHIt K cxasaumo l.[CPHOp~13Ua Xpa6pa «0 nacsveaax», C. 112.
20 CTapocnaBlIHCKHH cnosaps (no PYKOIlHCliM X-XI BeRoB), c. 57.
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3THMOJIOrI13aWUI Ha3BaHHSI OYKb HC npc.!J.cTaBJlSICT OC060H CJIO:>KHOCTH, TaK
KaK nepea HaMH KOpCHb unrpoxo ynorpetiarensnoro If pa3BCTBJleHHOrO CJIOBap-
Horo rHe3,Jla: Oyql'ITH - OyqCKb21 - OyqCHHKb - OyqHTCJlb - oyxenie -
BbIKHAZTH - HaBbIKHAZTH - aassr-reaie - 06blKHAZTl1 - 06hIqaH H T. ;:1,. Jlexceva
oys» B 3HaqCHl1H «YLleHHe, HayqCHHC» 3aCBH,JleTCJJbCTBOBaHa CJlOBapeM 11. 11.
CpC3HCBCKor022: He OYKbMb qjlBKoMb, O)f(HIelO 6JlarO.!J.aTIflO o-nrmarera aeaoyru
qJIBqCKbI (MHHCSI 1097 r., JI. 1)
(J)pbTb (HJm fert, no nOKa3aHHSIM Abecenarium bulgaricum) - a36yqHOC
HaHMCHOBaHHe C <POHCTHqCCKHM 3Ha4eHHCM [f], 3THMOJlorHSI xoroporo He HMeCT
noxa 0.llH03Ha4Horo PClllCHHSI. BepCHSI 3THMOJlOrHqCCKOrO CJlOBapSI M. <1>acMcpa,
COrJIaCHO KOTOpOH: diepm» - HOBOC CJJaBSIHCKOC Ha3BaHHe OHOMaTOn03THqCCKOrO
npOHCXO:>K,JleHHSI (0 qeM nHCaJlH E. WBHI.J;CP, A. BaHaH)23, HaM rrpCLlCTaBJJSIeTCSI
COMHHTCJlbHOH. Ho HCJJb3SI HC comaCHTbCSI C M. <1>acMcpoM B TOM, 'ITO nsa ztpy-
rHX 3T11MOJlOrH4eCKHX TOJJKOBaHHSI ,L(OJl:>KHbI 6hITb orseprayru: 1) B OCHOBC CJlOBa
JJC)f(HT cpennerpe-recxoe CPUP'tllO' «CMyTbSIH, 6ecnoKoHHbIH qCJIOBCK» (Mauenay-
ap, 1870); 2) CJIOBO CBSI3aHO C rOTCKHM Ha3BaHHCM PYHbI pertra (MHKJlOlllH4.
1876). 06e sepcan cnopusi B <poHCmqCCKOM OTHOlllCHHH If HeBcpoSITHbI B ce-
MaHTHqeCKOM.
Ha naur B3rmILl, rrOCKOJJhKY CJIaBSIHCKOH pexa 3ByK [f] 6bIJJ qy:>K,Jl H yno-
Tpe6JJSIJlCSI TOJIbKO B 3aHMCTBOBaHHSIX (rrpezcne scero - rpe-recxux), eCTeCTBCHHO
HCKaTh HMeHHO rpeqCCKHH HCTOqHIfK HaHMCHOBaHHSI.
MbI CBSI3bIBaCM CJJaBSIHCKOC Ha3BaHHC 6YKBbI diepm» C rpCqCCKHM ceproc
(diopua OTmarOJIbHOrO npHJIaraTeJIhHOrO, 0603HaqalOmCrO B03MO:>KHOCTh .lleH-
CTBH5I rraccHBHO-CTpa.llaTCJIbHOrO 3HaqCHHSI OT rnarona CPEPro C lllHpOKOH ce-
MaHTHKoH, B TOM qHCJIe «H36HpaTb», «HanpaBJlSITb»24. TaKHM 06pa30M, C yqCTOM
3HaqCHHSI rpaMMaTHqeCKOH <pOPMbI HCXO,JlHOC 3HaqCHHC fiyxaeanoro Ha3BaHHSI
tpepm» CJIe,JlYCT onpenenars KaK «1136HpaCM», «I136HpaTCJlCH», npn 3TOM rpesec-
KOMy OTrJJarOJJbHOMY rrpHJJaraTCJlbHoMy C03,JlaTeJJb a36yKH .llaJJ CJlaBSIHCKOC
OKOHqaHHC My:>K. pona en. qHCJla ,JlJJSI comaCOBaHH5I C O)'1<b.
IToKa3aTCJJbHO, 'ITO OTBcpraSI B UCJIOM name npOqTCHHC a36yqHOrO HMCH-
HHKa, T. A. J1BaHoBa HC HaXO.llHT KOHTpapryMcHToB K YCTaHaBJlHBaCMOH 3THMO-
JIOfHH CJIOBa ¢epmb.
Xf»pb - a36yqHOe HaHMCHOBaHHC C <POHCTIfqCCKHM 3HaqCHHCM [h]. BCJJC,L(
sa A. BaHaHaM, M. <1>acMcpoM25, T. A. HBaHOBOH26 ero CJle,JlYCT npasaars CO-
KpaIllCHHeM 3aHMCTBOBaHHSI H3 rpesecxoro xtPOY6lLlIb (xepoeusu., xepoyeuuui,
npH 3TOM HCTOqHHKOM ,JlJISI rpCqCCKOrO nOCJly:>KHJJO ,JlpCBHCCBpCHCKOC CJlOBO C
TeM )f(C 3HaqCHHCM. K apryuearauaa TaKOH 3THMOJlOrHH .ll06aBHM y,JlHBHTCJIhHOe
2\ TaM )ICC. c. 755.
22 CpC3HCBCKHH J1. H. Marepaanu .'lJIli CJ10Bapli .lI.pCRHCpyCCKOro 1I3b1Ka. B. 3-x TOMax.
Cn6., 1903. T. 3, c. 1193.
23 <l>acMcp M. 3THMOJIOnf4CCh:HH CJIOBapb pyccxoro 1I3bIKa,T. IV, c. 190.
24 )lpeBHcrpC4ccKo-pyCCKHH cnoaaps. B 2-x TOMax. M., 1958. T. 2, c. 1719.
25 <l>acMcp M. 3THMOJIorH4CCKHH cnosaps pyccxoro 1I3b1Ka, T. IV, c. 233.
26 HBaHOBa T. A. 0 Ha3BaHliliX cnaBlIHCKHX 6yKB Ii 0 1I0Pll.'lKC ax B anrpamrre, c. 51-52.
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nOCT05lHCTBO cnHCKOB A30YlJHOH MonHTBbI KOHcTaHTHHa ITpecnaBCKOr027, rae
CTlfX aa sry OyKBy ncerna CBH3bIBaeTCH C naHHbIM KOpHeI\l: Xepoysmrscxy MbICJlb
H OYMb nozraacs (CHHon. II pezt.), npn 3TOM B cnacxe VI, B oyKBeHHol\l psny X
onyuieuo, CJIHBaHCb C HayanbHbIM C.l0BOM CTHxa, a B npyrov cnncxe oueus no-
xaaarern.no coxpaurenne xepoeucxoy (CHHon. I pezr.). Cp. TaK)KC: XCPOBbCKbI
BbCXBaJIAIeMb TA rpn-nrcnsnaro O(O))KbCTBa (MHHe51 1097 L, rr. 112).
B xpacrnaacxoii rpanaunn xepyenv - aurenscxnti YHH, cHMBonH3HpyIO-
mHH MccTonpeobIBaHHc H aocnesaaae cnaau omKbcH, - BeYHbIH nyx, C0311aH-
HbIH TBOPUOM, lJTOObI OXpaH5ITb rryrs K «npesy )KH3Hlm: f'(ocnojns ... u(tca)p(b)-
CTBOyCTb ... ctnlAH ua XiPOBHMt (Cnnaiicx. ncan., 98, 1); CbTBOPHBb 00 xrsuo-
roofipassnsra nOYXbI BtYHbI5I ... H nepsoe XCPOYBHMb OKHTHC Annp. Kipon. X
B., I, 159).
OT1~ - Ha3BaHHe BTOpOH (no rpe-recxovy 00pa3UY) OYKBbI co 3BYKOBbiM
3HalfCHHCM [0], 3aCBI1lleTenbCTBOBaHHOC Abecenarium bulgaricum (npanna,
p5ltlOM C naueprarensnuv 3HaKOM, KOTOpbIH HCCJICllOBaTenH CBH3bIBaIOT C llpyrMM
3ByKOM). CnaBHHcKoC Ha3BamJC OYKBbI, COOTBCTCTBYIOlilCH rpe-recxouy osieea,
MbI OObHCHHCM naufionee lJaCTOTHbIM2X ee ynorpefineaneu B COCTaBC npezinora
(npHcTaBKH) WlI1b (B KHpHnnHUc -raure B BHnc nnrarypsr C OyKBOH lI1epboo).
Ile (nt?) - CaMa51 saraao-mas oyKBa rnaromotecxoa a30yKH. Cornacno
lJHCnoBoMy 3HalJCHHfO rnarOnW-ICCKHX rparheu, nocno OYKBbl xhp», 0003HalJaIO-
WCH 600, CJICnOBana fiyxsa Ol11b (700) H ztance oyKBa ne - no JI.aHHbIM Abece-
narium bulgaricum H ni; no naHHbIM MOCKOBCKOro cnucxa COYHHCHI1H Xpa6pa,
0003HalfaIOIlI,a51 800. COOTBCTcTBYfOma51 eH rparpeua yrpa-rena B OOCHX a30YYHbIX
rafinuuax, a cTapOCnaB5IHCKHC TeKCTbI (KaK rnarOnHYCCKHe, TaK H KUpHJI-
na-recsne) HC 3a¢HKCHpOBaJIH ce ynorpefinenna. P5In nccnenoaarencii 3ByKOBOC
3HalJCHHC ne CB5I3bIBaCT C BapHaTHBHoH nepenaseti narnncxoro f H rpcsecxoro
ph-", O,J,HaKO 3TOMy B oonbwoH CTcnCHH npoTHBOpCYaT perynspasrc peannaaunn
COOTBcTcTByIOmcro asfiy-moro CTHxa co cnOBaMH neuan«. PC)KC - I1bCHb. Cp.:
Ilexam, MOIO aa pazrocrs upsnoaca - 26 CTHX A30Y)KHOH MonHTBbI 30. B 3TOM
eIlHHCTBeHHOM 3BeHe a30YYHOrO HMeHHHKa MbI nOMbIcnHBaCM (l) HaHMeHOBaHHe
OYKBbI KaK cnoaodiopsry neuanu.
Cnoao neuans B CTapOCnaB5IHCKOM 513bIKC HMcno ana-reuae He rorrsxo «My-
lJCHHC, CTpanaHHC», HO H «3aOOTa»31: i ObITH CMOy BbIWbWfO MHpbHbIXb nC~IanCH
(EBxOnOrHH XI B., 9869-10). Cp, zraaasre O. A. Cenaxosoii: Oe31le'-l{l/lbHbIU -
«He HMCIOmHC 3aOOT»: xouno )Ke sact. OC3nelJanbHbIXb ObITH (1 KOp. 7, 37).
OTCIO.ll.a TCpMHHH aCKeTHKH tiecnenaaue - «orpeurenue OT MHpCKHX 3aOoT»32.
27 3bIKOB 3. r. Cyzn.fia A36Y'-IHOH MO.1HTBbl B ;lpCBHCpyCCKOii IlIICbMCHHOCTH, C. 188.
2X Crapocnaasncroni cnosaps (110 PYKOI1HCSlM X-XI BCKOB), c. 770. c. 425; Cpe sucacknii
H. H. Marcpua.iu ;1.151 cnosapa ilpCBHCpyCCKOro S13bIKa. T. 3. c. 1683.
29 C!>.10pH D. H. KOMMCHTapl1H K CKa3aHHIO 4CPHOpI13I~a Xpa6pa «0 I1HCbMCHax», C. 180.
~o A36Y'lHa51 MOJIIHBa KOHCTaHTI1Ha Bonrapcxoro, c. 298; 3bIKOB 3. r. CY,'lb6a A36Y'lHOH
MonHTBbI B ilpCBHCpyCCKOH f1HCbMCHHOCTlI, c. 188, 191.
~I CTapoc.laB5IHCKHH CJ10Bapb (no PYKOflHC5IM X-XI BCKOB), c. 445.
~2 CCl.\aKOBa O. A. Llcpxoanocnaaancxo-pyccxuc l1apOHHMbI tt CJlaBHHOBc,1CHHC, 1992,
N2 5. c. 99.
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CyoCTaHTHBaUJur npHJTaraTCJlbHOrO nesa.u.nas (no cp. p. MH. 'I.) nepezraer
saasenae «rre-rarn,», «safiora». 04CHb xapaxrepuo ynorpefinenne '3TOrO CJlOBa C
npennoroxi 01111>: Hb nptcTaBJlCHHC W (1O)necraJlbHbIXb B panocrsuaa (EBXOJlOrHH
XI B., 656-17).
A30YlfHOC COCc.uCTBO 01111> - npezinora, KOTOpbIH ynorpetinancs C pozi.
na.J,C~OM cyocTaHTHBa npH 0003HaqCHHH HCXO.J,Horo nyHKTa KOKOrO-JlHOO
.uBH~emUI, .J,CHCTBHSI 1mB npn 0003Ha4CHBH nepexozia B3 onnoro COCTOSIHHSI B
npyroe-", H saraztovnoro ne n03BOJ1SIIOT npc..a.nOJ10IKHTb, XOTSI H C BbICOKOH CTC-
nCHbIO rHnOTCTHqHOCTH. pCKOHCTpyKU,BIO '3TOrO rpparuerrra KaK «010 nenana».
KaK H M. Koc, T. A. HBaHOBa npennaraer CqHTaTb OyKBy ne (nt) npes-
HeCBpCHCKOH no npOHcxmK.J.CHHIO, BBC,lCHHOH B asfiytcy ,ilJISI nepena-nr qHCJla 800.
O,lHaKO ratcoe npc.J.nOJlO~CHHeOTHIO,ilb HC MCHec cnopno, tICM name np04TCHHC.
Pa3Bc HC onpasnano CMCWCHUC OyKB KHPHJlJlHUbI, 0003HatraIOulcH 80 (norous H
800 (ne) B U,HTUpyCMOM T. A. I1BaFWBOH napHMcHHHKC? Pa3Bc HC ObIJ10 B
crapnreii rnaronnue .J.pyrHx OYKB, HC HMCBIlIHX 4HCJlOBOrO 3Ha4CHloHl, nanpnvep,
XOTSI ObI OYKBbI uta, KOTopaSI 3aCBu.uCTCJIbCTBOBaHa BCC1\H1 HCT04HI1Ka1\lH? 11
n04CMY B PSI.J.Y a30ytIHbIX I1MCH HcnOJlb30BaH HC cyficrairraa, a npeztnor,
CTOsrUUfH OCOOHSIKOM, oe3 TUnI1tIHOrO npn HCM afinarnaa? ECJTI1 ocnapaaars CO-
KpaLUCImc CJIOBa na OCHOBaHHI1 roro, 'ITO OHO I1CKOHHO CJIaBSIHCKOe, TO neno-
HSITHO, nOtrCMY .J.OJTIKHa ObITb npHHUHnHaJlbHO pa3JlH tIHOH cynsfia WHpOKO
BOWC.J,llIero B CTapOCJIaBSIHCKHH 5I3blK 3aHMCTBOBaHHSI xepoeuws H HCKOHHoro
CJlOBa neua.tu, BbInOJlH5IBWHX O.J.HHaKoByIo HOMHHaTHBHyIO epyHKUHIO B a30yKC?
TCM fionee, 'ITO penxoe B «OC:33ByqHOC» epyHKIJ,HOHHpOBaIUIC ne KaK pas H cno-
COOCTBOBaJIO 3aOBCHHIO ero BHyTpCHHCH epOPMbI.
UK - Ha3BaHHC :HOH OYKBbl TpanBUHOHHO CqHTaJlOCb epOHCTWICCKI1M, KaK
Ha3BaHBSI tua, LUl11a34. MbI OOpaTHJIH BHHMaHI1C na epYHKU,I10HI1pOBaHHC LIU B
KaqCCTBC BonpOCHTCJlbHOH qaCTHUW H pa3.J.CJlI1TCJlbHOrO COI03a B ,lPCBHI1X
BOCT04HOCJlaB5IHCKHX naM5ITHI1Kax: .lla UH .J.HaBOJlb CbTBOPI1Jlb ~CHY, HO Eort,
()l{I1THC AH.J.. JOpOtlHB., X B., ] 19); Ezra (CCJIH - fl. C.) ecrt. nscs UI1 Jl~KaBblH
OtCb ()l{HTHC Hndiorrra, 18 JI.); lITO CTOHCIlIH 3aBHCTbJIHBblI1: 0 CBOCH HanaCTH
U,H J1H 0 qIOiKC OJIa3t (IT4CJIa, n. 104). Ham onnOHCT T. A. I1BaHoBa CqHTaCT,
loITO '3TI1 ¢aKTbI MaJIO yOC.J.UTCJlbHbI, HO BC.J.b BCC TpH rtpnwepa B3SITbI H3 TCKCTOB
KHH~HOH ncpcsonnoti nUCbMCHHOCTH .uOMOHfOJIbCKOrO ncpaona'", npUqCM
)l{BTUC HHqlOfITa npC,lCTaBJl5ICT COOOH pyCCKHH: cnHCOK 1219 r. C nepesozta, ocy-
liICCTBJlCIHWro C rpCtIeCKOrO na CTapOCJIaB5IHCKHH 5I3bTK B BOCTOllHOH EOJIrapHH
HC n03.J.HCC X BCKa36. He npOTHBOpC4HT JlIf raxoe HC.J.OBCpIlC K naHHbIM (parUaM
YTBep~.J.CHHfO 0 TOM, -rro CTapOCJIaB5IHCKHH 5I3bIK ObI]l «MCIKCnaB5IHCKHM JlHTe-
parypuusr 513bIKOMn37? OopaliICHHC K npyrm« CJlOBap5lM OTHfO..a.b He orrposepraer
33 CrapOC;laBHHCKI1H CJIOBaph (no PYKOl1l1CHM X-XI BCKOB), C. 425.
34 HBaHOBa T. A. 0 Ha3BaHI1l1X C,laBHHCKIIX 6YKB II 0 nopa.nce lfX B andiaanrc, C. 49-50.
35 MCU!CPCKl1ii H. A. HCTOYHI1KII 11 cocras .1pCRHCii C,13BHHO-PyCCKOii ncpCBO,1HOii IHlCh-
MCHHOCTII IX-XV BCKOB. J1., 1978. 21.
36 TaM )KC. c. 24.
37 !,IB3HOB3 T. A. CTapOC:IaBHHCKltii H3hIK, c. 37.
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naureii mrrepnperaunn. TaK, UCPKOBHOCJIaB~HCKHHCJIOBapb r. ~b~t.reHKo TO)f(C
naer TOJIKOBaHHC uu KaK BOnpOCHTCJIbHOH sacrmrsr H KaK yCTynHTCJTbHOrO COfO-
3a 38. M. <PacMcp. nosropss ztanasre CJIOBap~ Cpesucecxoro 0 BonpOCHTeJIbHOM H
pa3.ucmITCJTbHOM 3Hat.rCHHH t1U39, BblCKa3bIBaCT npc.unOJIO)f(CHHC 0 ero CB~3H C COIO-
30M tf6 ycryrnrrensnoro 3Ha4eHI1~. orpa)KCHHbIM B CynpaCJIbCKOH pYKonHCH40.
ITo BepCI1H K. Bpyrxrauna, nOJUlep)f(aHHOH MHOrHMH 3THMOJIOraMH, COI03
lft p0)lCTBeHeH MHoro<pYHKUHOHaJIbHOMY rpcsecxovy Kcxi41, asrcrynasmeay. B
t.raCTI-IOCTH, H B Ka4eCTBe pa3)lCJIHTCJIbHOr042. ECTb H npyrax BCPCH~ npOHCXOiKJlC-
HlI~ lilt - ero reHCTH4CCKaSl CBSl3b He TOJIbKO C ui; HO 1I C llJl1pOKO H3BCCTHbIM
C,laB~HCKI1M 5I3bIKaM 4aCTHUCH-COID30M uu B 3Ha4CHHH «JIH, pa3BC, I1JII1» 11 BO-
3BCJlCHI1C HX K naJlC)KHbIM <popMaM BonpOCHTCJIbHOrO MCCTOHMeHHoro KOpHSI HH-
;J;OCBpOneHCKoro xapaxrepa'".
KaK 6bI Hli 06bSlCH~Tb npOHCXO)f()lCHHC PU3)lCJIHTCJIbHOrO COl{)3a uu, ero
cyntecrsoaamre B ,IlpCBHeCJIaB5IHCKOM S13blKe BnOJIHe 3aKoHoMcpHO, H naura I1HTCP-
nperauns Ha3BaHH~ a36y4HoH 6yKBbI He 60J1CC rl1nOTeTH4Ha, 4eM CC <p0-
HCT1I4CCKoe TOJIKOBaHHe. xoropoe He LJ.aeT OTBCTa na npOCTCHllJHH sonpoc:
n04CMY npeLJ.n04TCHHC nOJIyqHJIa rnacnas <pOHCMa <i>, a, nanpnuep, He <e> (lit;
- cavoe 4aCTOTHOC HaqaJIO CJIOB, no ,IlaHHbIM CTapOCJIaB~HCKoroCJIOBap5I) H He
<a> (cp. <pOHeTH4eCKl1e HMeHa 6yKB Uta. tumai!
TaKI1M 06pa30M, HI1 06 O,IlHOM H3 HaWHX ceMaHTH4eCKHX TOJIKOBaHI1H
a36Y4HbIX JICKCCM HeJIb3~ CKa3aTb, qTO OHO «3H)K;J;eTC~ na rrsctrs», B I1X <pYH,Ila-
MeHT 3anOiKCHbI nOKa3aHHSI aoeuenapuea, naM~THHKOB,CBHLJ.CTCJIbCTBa CJIOBapeH.
CYMMHPY~nsnnecxasannoe H Y4HTbIBa~ KOHTCKCTHyfO cCMaHTHKy 6yKBeH-
HbIX lIMCH C npospa-moii BHyTpeHHcH <pOpMOH44, npHBC,IleM nOJIHyl{) cMbIcnoBYIO
pCKOHCTpyKUHl{) CI1HTarMaTHt.rccKOH ucn04KH: as» (<<~») - tioyta« (orpaacra» B
BHH. naa.) - 6tOt (<<n03HaIO») - 2J1020fllt (croaopa») - 006po (czrofipo, a6-
COJIIOTHOe 6JIaro») -ICCl11b (<<cymccTBycT») - »cuesme (<<iKHBI1Te», comaCOBaHO
HC <pOPMaJIbHO, a no CMbICJIY) - 58/10 (<<COBCpWCHHO. B BblcmcH creneaa») -
3e_llJ1fl (<<3eMJISl, l\mp») - utnce (u) (<<HO, a») - IWKO (<<KaK») - ntooite (<<JIIOJlH,
.ueTH t.reJIOBeIIccKHC») - siucnume (<<pa3MbIWJI5IHTC») - naiue (cnaur, y nac») -
OHb (<<TOT JlanCKHH, nOTycTopOHHHH, Hc6cCHbIH») - noxou (<<nOKOH, ycnoKOeHI1C,
npafiexcnute») - PblfU (<<H3pCKH, nponosenyii») - C/1060 (<<CJIOBO, sanosezn,») -
tn6PbOO (<<HcnpCJIO)KHOC, HCTHHHoe») - OYKb (<<y4eHHc, Hay4cHHC») - 1Jpbmb
(<<H36HpaCM(0). 1136HpaeTa.rICH(-bHO)>» - xbpoeustn (<<XCpyBI1l\1») - wmb (<<Orb»)
- ne (<<nC4aJII1»?) - lfU «<I1JIH») - 'lpb6b (cxepas»).
38 )lbHlICHKO r. nO,lHblH l\CPKoBHocJlaBHHcKHiI c.toaaps, c. 805.
39 cDacMcp M. 3THMO,10rH'lCCKHH cnosaps pyccxoro H3blKa. T. IV, c. 30 I.
40 CTapOCJlaBHHCKHH cnosaps (no PYKOnilCHM X-XI BCKOB), c. 772.
41 cDacMcp M. 3THMOJlOrHlJCCKlfH C,10Bapb pyccxoro H3b1Ka. T. IV, c. 294.
4:: )lpcBHCrpClJCCKo-pyCCKHH CJ10Bapb, T. I, c. 885.
43 31'HMOJlOfHlJCCKI1i1 CJIOBapb, CJlaRHHCKI1X H3blKOB ! Ilon PC;!. O. H. Tpy6aLJCBa. M., 1974-
1996. Bun. 3, c. 173, 174; BblO. 4. c. 109.
4400 31'OM CM.: CaBCJlbCBa 11. B. CaKpaJlbHbllf CMbrCJl cnaBSlHCKOH a30YKH (Hany1'c1'BcHHOC
CJlOBO ncpBOy'1H1'C'lH C.laBHH). c. 155-157.
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TaKHM 06pa30M, B nCpCBO,ll.C na cOBpcMeHHblH pyCCKHH Sl3bIK rOJlOC nCpBO-
Y4HTCJlSl cIIaBSlH, 3aJlO)KCHHbIH B Ha3BaHHSI 6yKB, 3BY4HT TaK:
~ rpavory n03HaIO. rOBOpH: LI.06po cyuiecrayer:
)f(HBH COBCplllCHHO, 3eMJlSl! Ho KaK?
J1IO,ll.I1, pa3MbIlllJISIHTe! Y Hac norycroponnee npH6c)KHW:C.
113pcKH CIIOBO HCTHHHoe. Hayseaae H36HpaTCJlbHO:
XepyBHM, - OTpClllCHHCM nC4aIlI1, - HIIH 4epBb.
III. ITpC)K,ll.C 4CM ncpCHTH K aaurexry rperseuy apryveury HCTOpHKO-
xynsrypnoro xapaxrepa, 3aMeTHM, 4TO B paCCY)K,ll.eHHSlX Mocro yaaxcaestoro on-
nOHeHTa T. A. I1BaHoBoH nosevy-ro CMClllHBaIOTCSI zraa sonpoca: CMbICJl
a36Y4HbIX HMCH npn npaKTI14eCKOM OBJla,ll.eHHH rpaMOTOH ,ll.JlSl lllKOIlSlPOB nOCJlC-
nyrourero BpCMeHH H CMbICJl a36Y4Horo HMCHHHKa npn C03,ll.aHI1H HOBOH rpa-
¢I14CCKOH CHCTeMbl H HaI1MeHOBam1I1 CC :H1eMCHTOB.
LI.a, ,ll.eHCTBHTeIlbHO, .ue3THMOIlOrH3aI.l,HSI 6yKBCHHbIX HMeH npasena K
TOMy, 4TO «HCBoopY)l(eHHbIM rnasov» MO)l(HOM 3aMCTI1Tb TOIlbKO HCCKOJlbKO
CBSl3HbIX CHHTarM. Ha3bIBaTb HX BCC H3pC4eHHSlMH - CIII1lllKOM nsnuao, A3b 60-
yta» ef,i}f:" KClKO .uooie .ilIblCJ1Ume45, B3S1TbIC no OT,ll.CJlbHOCTH, nopazcaror KaK pas
CBoeH HeBblpa3HTeJlbHOCTbIO H MeIlKOMbICJlHCM, CCIIH HX, KOHe4HO He TOIlKOBaTb
COBcpmCHHO npOH3BOJlbH046, npOTHB -rero CnpaBC,ll.JlI1BO B03paiKaCT T. A. I1Ba-
HOBa.
Ho ,ll.OCTaT04HO JlI1 acero 3Toro, 4T06bI yraepacaart., 4TO B npyrax
a36Y4HbIX HaHMeHOBaHHSlX HC MO)KCT 6bITb mncasoro CMbICIIa?
MHO)l(CCTBO HCCJlc,n:OBaTCJICH HCKaJlI1 3TOT CMbICII OTHIO)],b HC CIIY4aHHO.
Xopouio H3BeCTHO, 4TO ,UIISI Tpa,ll.HI.l,HOHHO-pCJlHrH03Horo C03HaHHSI IX BCKa
npencraanenne 0 caxpansnoii MHCCI1H rpadnmecxoti CHCTCMbI, npH3BaHHoH HCCTH
pCIIHrH03HbIC KOHCTaHTbI roro HJlH nnoro xynsrypaoro apeana, 6bIIlO B astcureii
CTcnCHH axryansusnr. «ITpeKJIOHCHHC nepezt all¢aBHToM KaK BMCCTlfIlHW:CM HC-
H3PC4CHHbIX TaI1H», «xynsr KHHfI1», KaK nosasan C. C. ABCpHHI.l,CB47, 6bIJlH BO-
cnpnnaru xpHcTHaHcKHM C03HaHHCM 3JlIlHHOB 60Ilcc BCCro H3 Hy,n:CHCKOH rpa-
.ll.HI.l,HH. TaK, OnHH H3 paHf-ICBH3aHTHHcKHX asropca yrsepacnan «uenoxynuocn,»
rpe-recxoro ampaaara, nasaa Ka)l(.1l0H H3 24 6yKB CBOC MCCTO B nOCTpOCmnI
MHCTH4CCKoro TCJla HCTHHbI48.
Caxpansnas CHMBOJIHKa 3HaKOB rnaronnuu B aacrostuee BpeMSI yace He
ocnapHBaCTCSI. CTOSlW:HH aa rpa¢CMOH CIIOBCCHbII1 3HaK TeM 60JICC He Mor 6bITb
CIIY4aHHbIM MHCMOTCXHH4eCKHM CpC.n:CTBOM ,ll.I1S1 ero C03,ll.aTCIISI - xpHCTHaH-
cxoro MHCcHoHcpa. «8 Ha4aJlC 6bIIlO CJlOBO» - 3TO He npOCTO I.l,HTaTa OT 110-
anna, 3TO nOrMaT xpHCTHaHCTBa, Y4eHHC 0 npc.uBC4HOM H ,ll.OBpCMCHHOM 6hITHH
45 ::ha CI1HTarMa npo-nrraaa C np0I13BO,lbHOH 3aMCHOH 2 n, HMnepaTHBa (cp. sapaaar
~lbIC}TtTC) aa 2 :1. I1HllHK3THBa H. sp,
46 KapnCHKO J1. C. XpHCTllaHCKHC CI1MRO,lbl B nepaoii ClaBlIHCKOH a36yKe II .uYXOBHbll1
cooecenan«. Cauapa, 1995, N~ I, c. 55.
47 ABCpl1HUCB C. C. Florruxa paHHCBH3aHTHHCKOH mrreparypsr. M., 1977. c. 201.
4X TaM xce, c. 207.
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Jloroca?". CJIOBo-JIoroc MbICJIHJIOCb BOnJIOIllCmtCM 60)J{CCTBCHHOH H,lCH rapuo-
HHH H nopsznca, npoTHBoCTO~IllHM xaocy. Bee 3TO He l\lOrJIO He nrpars Han-
paBmUOIllCH POJlI1 B C03H,iJ,aTCJIbHOH )lC51TCnbHOCTH KOHCTaHTHHa <t>HnOCOcPa no
COCTaBJTCHHlO a36yKH. HHaqC 3aqCM 6bIJIO OTKa3bIBaTbC~ OT rpeqCCKHX 6yKBCH-
HbIX Ha3BaHHH?
npH3HaHHC MHeMOTeXHHqeCK0l1 npupnasr cnaBSlHCKHX 6yKBCHHbiX HMCH,
aa KOTOpOH HaCTaHBaeT T. A. HBaHOBa, npe.ll.CTaBn51CTC~aHTHHCTOPH4HbIM. OHO
npOTHBOPCqHT .ll.YXY BpCMCHH H BCCMy, qTO HaM H3BCCTHO 0 KOHCTaHTHHC no
anwrpacPWICCKHM HCTOqHHKaM. OHO HHKaK HC COOTHOCHTCSI C MOTHBaMH, npo-
HH3bIBalOmBMH TaKOH aTpH6yTHpyCMbIH ncpBoyqHTCJIIO TCKCT, KaK «Tlpornac K
CBaHrcnHIO». B 3TOl\l H3YMHTcnbHOM no CBOHM xy.aOJKCCTBCHHbIM nOCTOHHCTBaM
CTHXOTBOpHOM npOH3BC.ll.CHHH50 MOIllHO 3ByqaT zma rnaanux MOTHBa. O,iJ,HH H3
HHX - rHMH CJIOBy KaK cnocofiy npH06mCHH51 K 60)J{CCTBCHHOMy naxany:
CJIbIIllHTC, cnoasnscsr, napone BbCb,
Cnsrunrre cnOBO, OTb 60ra 60 npnne,
Cnoso )J{C KbpMA noyurx qnoBtqbCKbI,
Cnoso )J{C KptnA cpszrsua H 0YMbI,
Cnoso )J{C rOTOBaJ.A. nora n03HaTH.
)l.pyroH, HOBbIH .llnSi xpucrnaacsoii nO)3HH MOTHB51 - 3TO BocnCBaHHC
«cnosa 60YKbBbHa»:
Ilane )J{C ccro zioynra 6C360YKbBbHa
5lBJIlaICTb CA Bb qnoBtutxb xrpt.raa (TaM xce)
nOHHMa51 BaJKHOCTb CBOCH MBCCliH, Mor nB BbICOKo06pa30BaHHbIH qCnOBCK
caoero BpCMCHH H nYXOBHbIH npOCBCTHTcnb cnaBSIH npeaefipe-ts B03MO)J{HOCTbIO
BJIO)J{HTb B a36yqHbIH HMCHHHK OCHOBbI (caasr») xpHCTHaHCKoro MHponOHHMa-
HH51? 0 BTOPHqHOCTH MHCMOTCXHHqCCKOrO xapaxrcpa 6yKBCHHbiX HMCH «BO BCCb
ronoc» rOBOp51T H ace Hecy6cTaHTHBHbIe a36yqHbiC Ha3BaHH~.
OTKpbIBIlleeC51 B peaynsrare 3THMOnorHtICCKHX )KCKypCOB Bcp6aJlbHOC
PCIllCHHC CJlaBSlHCKOH a36yKH KaK TCKCTa ~BJT~CT C060H y,iJ,HBHTcnbHYIO UC-
JlOCTHOCTb H cPHnococPCKylO HaCbIlllCHHOCTb CJIOBa Ilacrupa K naCTBC' snepaue
BCTynaIOIllcH BO xpau.
XOT51. KapTHHa MHpa - Hco6xonllMblH rHOCCOJlOrHQCCKHH 3nCMCHT, sanan-
HbIH a36yKoH, KOHCTaHTHH <t>BJIOCOcP OTKa3bIBaCTC51 OT C03CpuaTCJlbHOH fHOCCO-
JTOfliH. OH ncxozurr 113 xpHCTllaHCKOfO npcncrasnemra 06 HCTllHC KaK npouecce
,llBll)J{CHIUI K HCH B paxixax llH.ll.llBH.uyaJ1bHOfO ~ICnOBCQeCKOfO 6bITHSI. B OCHOBy
49 ABCPllHI1CB C. C. DO)T1fKa paHHCBWlaHTIlHCKOii nurcpa'rypu. M., 1987. c. 201-202.
~o Fcopruca 3. Kifpun 11 MCTO,Jllii, OCHOBOIlO:IO;KHI1I1H sa ClaBlIHCKllTC .urrcparypa. Co-
cPlfll, 1956, c. 152-153; Touopos B. H. «Ilpor.rac» KOHCTaHTI1Ha ¢H:IOCO(jJa KaK otipmcu crapo-
CJlaHlIHCKoM IlU)'3HIf II CnaBlIHcKoC If fia.ixa-rcxoc lI3bIKO'3HaHIlC. HCTOplll1 "lIfTCpUTypHbIX WlblKOH If
IlIfChMCHHOCTI1. M., 1979, c. 26-44.
51 TOIlOPOB B. H. YKa3. CO'!., c. 42.
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BCCX CHMBOJIHYCCKHX nocrpoennii C03,UaTCJIb a36yKH CTaBHT n03HaIOlUYIO
JIHYHOCTb (casi,»), H60 OHa COTBopCHa no ofipasy H nO.Ll,06HIO bmKHIO. OTCKl.Ll,a
rJIarOJ1HYCCKHH as» - 3TO O"lHOBpCMCHHO CI1MBOJI bora (KaK O,UHH H3 BapHaHToB
xpecra-"). KOHcTaHTHH <DHJIOCO¢ BnHCbIBaCT B CnaB5IHCKHH 6yKBCHHbIH HMCHHHK
HC TO)lbKO OCHOBHbIC UCHHOCTHbIC opHCHTaUHI1 xpncruaacxoro C03HaHI15I tootipo,
C.10(0), HO H KOHucnTyaJIbHyIO MOnCJIb MaKpoKocMa (3e.IUf{[ - OWb notcouy H
MHKpoKocMa (:d;p0611.lfb KaK CHMBon nasana BCYHOrO, H.Ll,CaJIbHOfO, 6mKCCTBCH-
noro H upee» KaK CHMBOJI rrpCXO).1.5IlUCrO, HH3Koro. rrJIOTCKOfO). B TOYKC nepe-
CClICHIfH llBYX OCCH xoopznurar - nepsoii, BHCWCHCH no OTHOillCHHIO K YCJIOBCKy,
H BTOpOH, CHMBonl13HpYI01UCH )J(H3Hb YCJIOBC'ICCKOI-i ztyunt, CTOHT CBo6o~1HbIH B
CBOCM BbI60pe «ass». <DHHaJI TCKCTa: 0YKb qieptn»: Xf,P06L1.Hb ... uu upne» Han-
OJIH5ICT nepsyro CHHTarMy as» 60YKbl (jf;of; rJly60KHM caxpansnstxr CMbICJIOM.
06y11CHHC rpaMOTC npC;rCTaBJICHO KOHCTaHTHHOM <D1-!J10CO¢m,1 KaK OTnpaBHOH
war B CYlUHOCTHOM n03HaHHH J'vmpa.
Alb (rr03HaIOlUa5I JIHYHOCTb), fJ100ie (BCC CnaB5IHCKOC nnCMH, uapozr) If
3e.1LJ1fl (KaK BCCb MHp) npH3bIBaIOTCH K )J(H3HH COBCpWCHHOM, OTCIO.Ll,a HaCTOHYH-
Ba5I HMncpaTHBHaH I-fHTOHaUI1H scero a36yYHOrO cnosa TICpBoyYHTcnH: 2.1aZO.7lI,
»cuebme, .lIblc/wme, psuu. Fnyfioxnc pcnHrH03HO-¢HJIOCO(PCKHC HllCH OH CyMCJI
06JIC'lb B 06bIYHblC CJIOBa H rrpOCTCMWHC CHHTaKCHYCCKHC CXCMbI pasrosopnoro
5I3bIKa, npoasna CBOM HpKHH TaJIaHT nporroaezmaxa.
311CCb Hcnb3H HC BcnOMHHTb 3aMCyaHHC aruorparpa «)J{HTU5I KOHCTaHTH-
na» 0 TOM, LITO Bb M:1.JTf>Xb CTIOBeCbXb «I10XBaJIbI Tparopmo», KOTOpa5I npanucsr-
BaCTC5I KOHCTaHTHHy, IOHbIM aBTOp cyxren BemU1 OYMb CbKa3aTI1. B YCKam-IOM CC-
MI1CTHWHH 3TOro CTHXOTBOpCHH5I P. 51K06cOH YCl\laTpHBaCT «MOHY~lCHTaJTbHOCTb
CHHTC3a» TpanHUHOHHblX xpHCTHaHCKHX MOTI1BOB KaK orpa)J(CHIIC TBOpYCCKOH
HHnHBH.uyaJlbHOCTH no::na53.
TaKHM 06pa30M, Ba)J(HeMillHM apryxrenrov npOYTCHH5I a36yYHOrO HMCH-
HHKa KaK TeKCTa 5IBJI5ICTC5I ero OnTHMaJ1bHOe CJIOBeCHOe peureuae KaK aKCHO-
J10rHlfeCKOH JM6J1eMbl xpucrnaucxoro aepoysenua, aanaiouieri HOBylO CHCTe-
My ,IlYXOBllbiX KOOp,llHHaT.
Bee npasezrennsre apryvetrrsi rpaMMaTHYCCKOrO, JICKCHKO-3THMOJIO-
rHYCCKOrO, a TaK)J(e acropmco-xynsrypnoro xapaxrepa nOKa3bIBalOT 06lUYIO
TCKcTo06pa3yIOlUYIO ¢YHKUHIO 27 6yKBCHHblX HMCH a36yKH. O,zr:HaKO 3TH apry-
MeHTbl aeofixonavsi, HO BCC )J(C He.r.r.OCTaTOYHbl, YTo6bI C nOJIHblM npaaov
yraepactars HCXO.r.r.HyIO caMOCT05ITenbHOCTb a36YYHOfO CJIOBa.
)lcno B TOM, YTO BO MHorHX .r.r.PCBHCCJIaB5IHCKHX n03THYCCKHX TCKCTax, KaK
H B BH3aHTHHCKOH .r.r.yXOBHOH rr033HH, na nepasrx, cavsrx 3HaYHMblX MCCTax CTH-
XOTBOpHblX CTpOK I1CKyCHO pCaJIH30BblBaJIC5I I1X JICMTMOTI1B. Hanpavep, npa
BCpTHKaJIbHOM LITCHHH «TIOXBaJIbl Fpnropmo», ITPI1ITHCblBael\lOH KOHCTaHTHHy
<DHnoco¢y, B03HHKaeT aKpOCTI1WHbiM (a 3HaYI1T, np0I13BOLlHbIH, BTOPI1YHbIH)
52 Flonpoouee CM.: Caacnscsa II. B. Cnaaaacxas asfiyxa ... , c. 29-30.
53 Jakobsen R. The Slavic Response to Byzantine Poetry if XII congres des etudes bizan-
tines, Rapports VlIl. Bclgradc-Ochride, 1961, p. 352.
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TCKCT: w rpHropc - Tbl 60 - oycTa - 60ra - npaBbllA BtPbl - nplma,LlaJXUIb
- npMHMM H 6JK,IJ,M MM npocBtTMTCJIh M OY4MTCJIb54.
5IBJISICTCSl JIM a36Y4HblH MMCHHHK TCKCTOM BTOPM4HbIM'? MOiKCT 6blTb,
llCHCTBHTCJIhHO, oro JlCHTMOTHB A36y4HOH MOJTlHBbl, COCTaBnCHHOH Hc06bI4aHHO
HCKyCHO, naace XHTpOyMO, B nyxe KaHOHOB J10aHHa ,llal\1aCKMHa55? flo 3TOMy
nOBOllY HaM y)KC npHXOllHJIOCb rmcars, anennupys M K npuoparery 6yKBCHHbIX
HaMMCHOBaHHH nepen m06bIM llPYrHM aBTopCKHM TCKCTOM, ,LlOmKCHCTBYIOmMM
HOCHTb npOM3Bo.nHbIH xapaxrep, H K Hc.nOKa3YCMOCTl1 nocTyJIHpyCMOH A36y4HOH
MOJIHTBhl flCpBOy4HTCJI5I56.
,llyMacTcSI, 4TO ensa JIH HC sceofiutee npH3HaHHC B OyKBCHHblX HMCHax
paspyurcnnoro aKpOCTHxa A30Y4HOH MOJIHTBhI - acero rnnus aBTOMaTH4CCKa51
llaHb Tpa,LlHUHH, H3J1HillHCC ,LlOBCpHC aBTopHTCTaM HayKH, MCJIhKOM aucxasu-
BaBillHMCSl no 3TOMy nosony, HO CnCUlHl.JlbHO HC H3Y4aBillHM HMCHHMK H A36y-
4HyIO "vtOJ1HTBY B conOCTaBlfTCJlbHOM nJIaHC. KaK MO)KHO B »canpe MO.!IIiTBbl (06-
pantcuns K Dory) npennonarars HMncpaTHBbl CJ1a20J1U, psuu, TeM 60JICC -
»cuebme H »ucaume (BapHaHT .1Iblcrbme)? ,llaiKc caMbIH l130mpcHHblH B axpocrn-
xax rHMHOrpa¢ HC cyuen 6bl BMOHTHpOBaTb 3TH CJIOBO¢OPMbl a36yKH B caxrsre
3Ha4HMhlC n03HUHH .nOBCpHTCJIbHOrO MOHOJIOra, anpecoaannoro BCCBhlUlHCMY H
rpcoyiouiero OT anaJIOrH'-IHbIX rnaronsnsrx ¢OPM COBCCM nnoro CCMaHTH4CCKoro
HanOJIHCHHSI: oaxco«, nO.Hw1OyU, cnacu, cuxpanu, uucnouotu, 1136aeu ... Ii T. n.
flpOTHBOpC4HC Cy6bCKTOB .nCHCTBHSl MOJIHTBbl H npOnOBCJlH 04CBH,'lHO, H BCC iKC
llJI5I BSlmCH y6C.nHTCJIbHOCTH 06paTHMC5I eute K O,IlHOH rpyrrne HaU1HX JlOKa-
3aTcnbCTB - apryMcHTaM CTpyKTypHo-n03TH4CCKoro xapaxrepa.
IV. Xy.nOiKCCTBCHHYIO ucnOCTHOCTb llCUlH¢POBaHHoro TCKCTa COCTaBJ1SlIOT,
no KpaHHcH Mcpe, TpH cnaraesrsrx.
A. CTpOHHOCTb KOMn03HUHH B Tpa.nHUHSlX BH3aHTHHcKHX XpHCTliaHCKHX
rOMHnHH.
D. Koarexcryansaas rnyfinaa H n03TH4CCKa51 ofipaaaocrs 6yKBCHHbiX na-
HMcHoBaHHH, caMo.nOCTaT04Ha}} B pauxax a36Y4Horo CJIOBa.
B. Cn1XOBa51 opranmauns B rpaannnsx BH3aHTHHcKoro MOJlHTBOCnOBHoro
CTHxa.
A. CnY4aHHblH xapaxrep OT,LlCJIbHO B3HblX CHHTarM a36yKH OKa3bIBaCTC5I
HJlnI03HCH, KaK ronsxo Mbl BrnSl,Il,HMCSI B nOpSl,LlOK HXCnC.1l0BaHHSl H yBH.1lHM,
KaKHM 06pa30M OHH cxpenneau KOMn03HUHOHHO H n0.1l4HHCHbI 06mcH H,Il,CC
aafiy-nroro cnosa.
B 3Kcn03HUHH TeKCTa pa3Bopa4HBaCTC}} TCMa HH.nHBHllyanbHoro n03HaHlUI
MHpa, KOTOpyIO aBTOp a36yKH CCTCCTBCHHbIM 06pa30M CBSl3bIBaCT C npH06mCHH-
CM K rpaMOTC: A3b 60YKbl «bot. Tnaeonu: Ilotipo ecm»! BTOpa}} CHHTarMa, BO-
54 06 ')TOM CM,: Tonopos B. H. YKa3. C04., c. 37.
55 Hcropus BCCMHpHOH .mrreparypsr. B 9-m T0Max. T. 1-2. M.. 1983-1984, c. 350 (LlaBhl
o BW3aHHIHCKOH nnreparype nanucauu C. C. ABCpHH1lCBbIM).
56 CaBC;lhCBa J1. B. CaKpa;lbHhlH CMhlC.l c.laBlIHcKol'l a16yKH, c. 154-155; OHa IKC, IIcTOKII
H aaraaxn HamCH a36yKH. c. 70-71.
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3BCmafOma5I finaryro BCCTb 6mKccTBeHHoro MHJ10cep::uu1, no CMbICJJY CB5I3aHa C
uepsoii - KaK KOHeqHa5I uens n03HaHH5I H UCHHOCTHbIH opnearnp ,aJJSI nyxoaaoro
BOCXO)KllCHH5I «asa», DJIarOBeCTHe ;laeTC5I B HaHOOJJCC aficrpaxraoti ¢OPMC BO
H36e)KaHHe HCy;l06cTBa npaKTHqCCKOrO nOJJb30BaHH5I CHMBOJJaMH bora. HCJJb3S1
HC 3aMeTHTb HCCOMHCHHyfO xapH3MaTHqHOCTb :HOH H nocnenyroiuca CHHTarMbI
)/('1l6f,me slsno, sesin«! ABTop a36yqHOrO CJJOBa socnpouasonar 06mH~i TOH CBaH-
re.rIl1CTOB, BlI.OXHOBJJCHHbIX CBCTJJOH sepoii B HCMCllJJCHHOC 06HOBJJCHHC MHpa -
Ty «npa3l1.HHqHOCTb, oxpsrnenaocrs, BOOll.ywcBJleHHC», KOTOpbIC, B qaCTHOCTH,
OTMCqaCT B eBaHrCJJHSlX C. C. ABcpHHucB57.
YlI.HBHTCJJbHO, 'ITO HCCJJell.OBaTCJlbCKaSi Tpall.HUHSI no CHX rrop HC 3aMCqaJJa
oueaannoro CMbTCJJOBOrO (11 rpasoaarauecsoro) COnpSl)KCHHSI 3THX TpCX CJJOB
aafiy-nroro HMCHHHKa58. Meacay TeM MOTHB uoaonpocaemennoii 3eMJJH, xyae-
CHbIM 06pa30M npeofipaayroureiics H3 HCCyWCHHOti «HlI.OJIbCKHM 3HoeM» nYCTbIHH
BBOll.HbIH HCT04HHK, XopOWO H3BCCTCH no npOpOqCCTBY ITcaHH (Hc., 35, 1-10).
CM. TaM )KC: ropsr 00 H XJlbMH B03CKaqlOTb ... C pallOCTHIO, BC5I ztpeseca CCJlbHaSi
BOCnJIemYTh BtTBbMI1 (55, 12); BJIbUH H arHUH HMyTh naCTHC5I sxyrrs, H JIeBb
5IKO BOJTb CHtCTb nJICBbI (T. c. 6y,aCT ecrs COJJOMy. - J1. C.), H 3MHSI 3CMJIIO 5IKO
XJIt6b (65, 25). BOCTOp)KeHHbIM rI1MHOM Dory, OCHSlBIIlCMY 3CMJIlO eBaHrCJIbCKHM
CJIOBOM, 3BY[IHT 3TOT MOTHB TICaJJTbTpH: BC5I 3CMJJSI zra nOKJIOHHTbC5I Tc6t H no-
CTh Te6t, aa nOCT HMeHH Taoeay, BbTIIlHHH! (65, 4); Bocnorrre Focnona, BbCSI
3CMJJ5I! (95, 1).
B a36ylfHoM TeKCTe KOHcTaHTHHa <DmlOco¢a csoe CMbICJIOBOe HanOJIHe-
HHC ¢pa3a )f{lletme sbno, 3e.U:7}[! norrysaer TOJJbKO nocne finarosecrnn H BMCCTe
C TeM OHa nsrcrynaer csoero pozta 3aBSl3KOH no OTHoweHHIO K nocnenyrouteii
pa3paOOTKC MOTHBa Bbl60pa nYTH, nOCKOJJbKY nape-me S'&/lO B CBoeM rr03TH-
qeCKOM ynorpefinennu He caMollOCTaTOqHO H rpefiyer YTOlfHCHHSI.
Cnocof paCKpbITHSI ero B Tpex nOCJJellYlOmHX rppasax: J1:JiCe (u) KaKO?
Jltooie, stucnume! Haua. OHb nokou - 06Hapy)Kl-lBaCT opramrsecxoe BOCnpl15ITl1e
aBTopOM )KaHpOBbIX Tpa.n.HUHH rpexecxoii ¢I1JIOCO¢CKOH ;lHaTpH6bl - crropa C
Bo06pa)KaeMbIM C06eCC.LI.HHKOM. Pa3pa60TaHHa5I CTOI1KaMI1 ztaarpatia, KaK 113-
BCCTHO, nocnyxorna rurreparypuoii OCHOBOH xpHCTHaHCKOH npOnOBe.LI.H. Hanpir-
xrep, B TIoCJIaHI15IX anOCTOJIa TIaBJJa K pHMJI5IHaM (rrr. 2, 3, 6, 7, 8; If np.), 6JJa-
ronaps 3TOH Tpa;lHUHH, «MbICJJb If;leT -repes npornsopevax 11 MyqHTCJJbHO 60-
pCTC5I cava C C060H», C03.LI.aBa5I OC06bIH «llOJJI1¢OHH3M 3BYQaHHSI nayJIl1HHCTCKHX
TeKCTOB» H npH.LI.aBa5I HM «nYJIbCaUHlO )l(IBHH»59.
J10rHKa a36yqHOrO crroaa B paapaoorxe TCMbl nsrfiopa nyxosaorc nYTH
H;l,eT OT HHlI.I1BH.n.yaJJbHoro C03HaHH5I asa K o6meCTBeHHoMy, ¢OPMHPY5I COUI10-
KyJlbTypHbIH nOBC;lCH4eCKHH CTepeOTHn. Ilpu 3TOM XpilCTHaHCKa5I ¢I1Jl0co¢ml
KOCMHqeCKOrO MupOyCTpoHcTBa snecs aucryrtaer OCHOBOH npaBHJJbHOrO MOpaJJb-
noro Bbl60pa.
5i HCTOP'fll BCC~H1PHOH JIHTcpaTyphl, T. 1. c. 508.
58 Csr., nanp.: KI1PHJTO-MCTO,illlCBCKa CHUI1K.1onC,J.1111. B 3-x TOMax. T. 1. Corpas, 1985, c. 37.
59 HCTOPlll1 BCCMlfpHOH nureparypsr, T. I, c. 514.
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KynbMHHaUHOHHbIM UCHTpOM a36yt-IHOH npOnOBC)lH KOHCTaHTHHa <1>11110-
corpa SlBnSleTCSI cPpa3a Pbl/II C/1060 mepuoo, B KOTOpOH, KOHClfHO xce, COllep)l(HTCSI
OTHIOJlb He )l(HTCHCKH-np0cPaHHoe HaCTaBnCHHe OTJlenbHO B3S1Toro pelfCHHSI (xa-
paxrepno ero TOnKOBaHHC B. I1. L(anCM: 0Y1lb xpenox B cnOBc60) , HO BbICOKHH
caxpansnsni CMbICn: fI3pCKH cnOBO HCTHHHOe, HCnpenO)l(HOC, TO CCTb (',;1080 e8QH-
ZeJ1bCKoe. HMeHHO OHO ssrcryrraer HCTOlfHHKOM B1l0XHOBCHHSI H 06bCKTOM npo-
cnaaneaas H B «Ilpornace K CBaHrCJ1HIO», H B A36YlfHOH MonHTBC, a,llpCCOBaHHbIM
«cnOBCHbCKY rrntMeHH», «H)l(C HmCTb e6QHZeJ1bCKQ CJI06Q». Ha3bIBa» ce6S1
npSlMbIM nOCnC1l0BaTCJICM csoero TC3KH Ilepaoy-nrrens, KOHCTaHTHH Ilpecnas-
CKHH ziexnapapycr CBOC HaMcpCHHC TaK: lABt CbTBOP~ CBaHrCnbCKO cnOBo61•
TaKHM 06pa30M, B KOHTCKCTC BCCH a36ylfHoH rrponoseznr Ilepsoy-nrrena rppasa
Psuu C/1060 11l8PbOO nepeztaer nofiyacneane K lfTeHHIO H nOlfHTaHHIO CnOBa CBaH-
renscxoro, T. C. CBSImCHHoro nHcaHHSI. 0 paHHcxpHCTHaHCKOH aCCOUHaUHH Jlo-
roca (CnOBa) C TCKCTOM (KHHrOH) H C caMHM Boroxr CM. y C. C. ABCpHHUCBa62 .
<1>HHan a36ylfHoH nponoaezm CBSl3bIBaCT BOC)lHHO CMbICn CC na-rana H KOH-
ua, saaepuras MOTHB HH,llHBY)lanbHOro BbI60pa nyrn. <1>pa3a OYKb qrepm»:
Xtp(06U.lt)h om» netuanu) uu t{pb6b HC TOJIbKO sanaer BCKTOpbl 1lYXOBHoro
npOCTpaHCTBa (xtPOBHMb - -rpsns), HO H npHOTKpbIBaCT CTC3IO HHllHBH.uyanb-
aoro nyxosnoro BOCXO)l(,llCHHSI - xepes npeozronenae MHpCKHX 3a60T H )l(IUCH-
CKOH cyersi ineuaau). Hawa rHnOTCTHlfCCKaSi pCKOHCTpyKUHSI cnoaothopvu
neuanu BbITCKaCT, B lfaCTHOCTH, H H3 ofiuiero, xapaanaruuccxoro no CBOCH npa-
P0)lC xpUCTHaHCKoro smpoomyuienas, nponnasiaarourero BCC a36YlfHOC cnOBO OT
uasana H no KOHua.
OTKPbITOCTb cPHHana, OCTaBJISlIOmerO CB060)ly BbI60pa lfenOBClfeCKOMY pa-
sysry H ,llYWC, HC TOnbKO 060CTpSlCT C03HaHHC nHlfHOCTH, HO H COOTBCTCTByCT
HCTOpHlfCCKOMy 3HalfCHHIO asfiyuuoro TCKCTa KaK uartyruoro CJIOBa ITCPBO-
y-nrrens K «CJ10BCHCKOMy nnCMCHH», nepen KOTOpbIM TOnbKO npHOTKpbIBaeTCSI
MHp rrHCbMCHHOH xynsrypsr.
TaKHM 06pa30M, B3aHMOCBSl3b H COOTHoweHHC BCCX KOMnOHCHTOB no-
3BOJISIIOT C orrpenenennocrsro rosopars 06 apxHTcKTOHHKC TCKCTa KaK 3CTCTH-
-recxoro uenoro - Manoro oparnnansnoro »caapa a36ylfHoH rOMHnHH, JIaKO-
HHlfHOCTb H lfeKaHHOCTb KOTOpOH BbICTyrraIOT )l(aHpo06pa3yIOulHM rrpmuaxov.
E. XY)lO)l(CCTBCHHaSi npnpona H UCJIOCTHOCTb TCKCTa 06Hapy)l(HBaCT cc6S1
B KOHTcKcTyanbHoH rny6HHc npaKTHlfccKH Bcex nOHSlTHHHWX HaHMcHoBaHHH
6yKB. Xopowo 3HaKOMaSi pa3roBopHO-6bITOBaSi nCKCHKa ,llOTOnC 6ecrrHcbMcHHoro
npeanecnaaancsoro Sl3bIKa HaCblmaCTCSI npenensao OTBJIelfCHHbIM conepscannea
onopnsrx rrOHSlTHH xpncraancxoro BCpOylfCHHSI. TaK, CJIOBO 3e.H./IJl 0603HaLIaeT
HC TOnbKO TO, LITO JlaHO B cPH3HLICCKOM outyuienaa: sescis usrcrynaer 3.uCCb KaK
MaTepHanbHa» HcnOCTaCb 60)l(eCTBeHHoro MHPOYCTPOHCTBa H BMCCTC C TCM KaK
C,llHHbIH )l(HBOH, MblcnSlmHH opraHH3M. B aHTHTC3C 3eAUIfl - (OHh) 1l0KOli npo-
60 ,UaJlb B. Y1. TOJlKOBblH CJlOB3Pb iKHBoro semncopyccxoro 1I3b1K3. B 4-x TOM3X. T. 3. M.,
1955, c. 122.
61 A36Y4H311 MomnB3 KOHCTaHTHH3 Bonrapcxcro, c. 189.
62 ABepHHUCB C. C. Ilosraxa p3HHeBH33HTI1HCKOH nirrcparypu, c. 202.
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cPaHHOC 3HalfCHHe «orztuxa», «crroxoiicraaa» npaofiperaer SlBHyIO caxpansnyio
ofipasaocrs H yrnyfinserca .D.O 3HalfCHHSl )KJ13HH BClfHOH, nocveprnoit, MHpa
norycropomrero.
51pKHMH rr03THlfCCKHMH CHMBonaMH astcrynator B KOHTCKCTHOH aHTHTC3C
cnona xsptoeust)» H vpue», B3TH rrnaCTHlfCCKHC 06pa3hI, HCKyCHO orofipanaue
H3 MHO)KeCTBa npyrnx caxpansnux CHMBonOB BH3aHTHHCKOH rOMHJIenlKH H ny-
XOBHOH rr033JHI, Ilepsoysarcm. BnO)KHJI orpOMHYIO 0606ruaIOruyIO curry, rrepenas
KOHTpaCT nyxosnoro, se-moro. ceparpa-iecxoro H MaTcpHanbHoro, TJICHHOrO, 3eM-
noro. 0 caxpansnoti CHMBOJIHKC CJIOB ootipo, ClOBO, neuanu MbI yxce rosopana.
E.D.HHCTBeHHoe npnnararensaoc mepeoo sstcryrraer MeTacPopHlfCCKHM 3rrHTeTOM
K C.7060, HMC5l 3HalfCHHC «BCpHOC, HCrrpenO)KHOC, HCTHHHoe». Cp.: He BbCIAKbI
KbHHrbI rspszrsr (Erpp. xopsoras, XI B., JI. 246).
L(a)Kc rnaronsr, OC06CHHO »cuesme H Pb~'U, nape-me St,./LO B KOHTCKCTC
uenoro 3aMeTHO yrJIy6mIIOT CBOIO cCMaHTHlfccKYIO nepcnexrasy: )f(1l6tme yrro-
Tpc6JICHO HC npocro B 6bITHHHOM HJIH 6HOJIOmlfCCKoM 3HalfCHHH «CyruCCTByH-
TC», OHO 3HalfHT «)KHBHTC HpaBcTBcHHO» (3aMcTHM, -rro sro )KC 3HalfCHHe CJIOBa
:JICUf1lU cPHKCHpyCT CTapOCJIaBSlHCKHH crronaps'v).
liTo xacaercs rnarona peuu, TO ero cvsrcn B KOHTeKCTC aceii a36yt-IHoH
rOMHJIHH .D.OJI)KCH 6hITb nOHSlT He TOJIbKO KaK «H3pCKH», HO 60JIce acero KaK
«rtponoeeayii», H B era cnosoynorpefineaaa JIerKO ynosars OTIByK xyrrsra yCTHOH
nponoaemr, xapaKTCpHOH .a.JISl I<JIaCCHlfCCKOH rpesecxoa'" H npesnefi Hy.a.CHCI<OH65
Tpa.D.HU,HH, aocrrpanarux xpncrnancxaaa aaropaxm.
B. oyI<BCHHhIC HaHMeHOBaHHSl rJIarOJIHu,bI BbICTpaHBaIOTCSl B CTpyI<TypHO
H PHTMHlfCCKH opraHH30BaHHhIC psztsr, rrOCKOJIhKY SlBHylO UHKnHlfHOCTh HHTOHa-
UHOHHO-CMhIcnOBhlX OTpC3KOB TPY.D.HO c-nrrars CJIYlfaHHocTbIO:
An 60YKbl e5ot, / Tnaeonu ootipo ecm» II 1010I 010 I0011 0
}/(u6'bme St.70 3e.11.J1fl / Hxe(u) KaKO II 010011011 00I 0
Jltooie .wucnume / Hatus OHb notcou II 10001011 010010
PbUH cnoeo mepeoo /OYKb tpepm» IIOI10tOII010
Xf>p(OBHM)b om» neuanu / Llu upee« II 0010100101110
TBOp4CCKoe HCrrOJIh30BaHHC C03.D.aTCJIeM a36yKH CTHXOBbIX Tpa.D.HUHH BH-
3aHTHHcKOH narypnr-recxoit rr033HH rrpOCJIC)KHBaeTCSl B napannennsxte TOHHlfCC-
xoro pncymca, H3BeCTHOM y)KC HCKOTOpbIM COlfHHCHHSlM Fparopus Ha3HaH3HHa66,
B TSlrOTCHHH K H30CHJIJla6u3MY, B MapI<HpOBaHHH CHHTarM cPopMaMH C anennaras-
HOH cPYHKu,HeH, B SlBHbIX aJlJIHTCpaUHSlx H CMbICJIOBOH COnpSl)KCHHOCTH Ha4Mb-
HhIX CJIOB scero rr03TH4CCKoro TCKCTa.
63 Crapocnaaxacxuii cnosapi, (no PYKOnlfClIM X-XI BCKOB), c. 219.
64 ABCPIfHl\CB C. C. D01T1IKa paHHCBI11aHTHl1cKOH nurcparypsi, c. 191 H C.1C,il.
65 I1CTOPHli BCCMHpHOH JlI1TCpaTypbl. T. 1, c. 507.
66 HCTOPl1l1 BCCMl1pHOH nurcparypsi. T. 2, c. 343.
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TaK, nOa06HO rpCYCCKHM HpMOCaMo7, CTHXOTBOpHa~ roMHJm~ KOHCTaHTH-
na C!>HJJOCO¢a T~roTCCT K napaoxty H30CHJJJ1a6H3MY (13-12-13-10-12), npn 3TOM
napa.'1JJcJ1H3M paCIlpejlCJJCHH~ HKTyCOB B nOJJYCTHllJH~X (3 + 3, 3 + 2, 2 + 3, 3
+ 2, 3 + 2) KOMncHcHpyCT HapYllJCHH~ B HX paBHOCJJO:>KHOcm: 6 + 7, 7 + 5, 6
+ 7, 6 + 4, 9 + 3.
CBoco6pa3Hc «pHTMHYCCKOrO aWxaHH~» a36yYHOrO TCKCTa C03aaCTC~
TaK:>KC THnHl.fHOH aJJ~ MOJIHTBOCJJOBHOrO CTHxa «CHCTCMOIf rpaMMaTHl.fCCKHX CHr-
HaJJOB» - HMncpaTHBOB H 06palUCHHH, 06JJaaaKllUHx aneml~TI1BHOH¢YHKI-lHCHo8,
a TaK:>KC nOCTO~HHOH :>KCHCKOH KJIay3yJJOH (3aMcTHM, YTO CJJOBO seu.t« HMCJJO
HKTyC na nepaoxr cnorej'",
C!>OHCTHYCCKaH Hrpa aJIJJHTCpaUHH, 3HaKOMa~ rpCl.fCCKOH aHaaKTI1l.fCCKOH
np03C H n03:>KC BH3aHTHHCKOH rHMHorpa¢lfH, YJJaBJJHBaCTC~H B a36yl.fHOM CJJOBC,
rne OHa xaurc scero opraHH3YCTC~ no rrpnanuny XHa3Ma: 1) 6-K-fJl-r-JJ-6p; 2)
:>K-j{3-3-:>K; 3) JJ-M-JJ-H-H; 4) p-n-p-p; 5) p-B-M-Y-U-Y-pB.
Ho, 6blTb MO:>KCT, OC06CHHO nOKa3aTCJJbHa aJJ~ PCllJCHH~ np06JJCMbI ca-
MOCTO~TCJJbHOCTHa36ytIHOH rOMHJJHH ITCpBOytIHTCJJH - OtICBHaHa~ axpocrmnuas
«repansznnca» (no BbTpa:>KCHHKl C. C. ABCpHHucBa), C nOMOIUbKl HayaJJbHOH no-
3HUHH BbTJJ,CJT~KllUa~ «npHBHJJCrHpOBaHHblc» CJJOBa TCKCTa. TaK, ~BHaSI CMbICJJO-
BaSI H CHHTarMaTHYCCKaSI CBSI3b B03HHKaCT B tICTblpCX CTpOtIKaX H3 n~TH:
)/(U6'bl11e - .ttooie - PbLfU - xbptoeuu)».
C ytICTOM KOHTCKCTHoro 3HatICHH~ 3THX CJJOB aKpOCTHX nOJJ,tICpKHBaeT
JJCHTMOTHB KpaTKOH fOMHJJHH KOHCTaHTHHa C!>I-IJJOco¢a: )/(ueume npaecmeeuno.
ntoou! Tlponoeeoyu oyxoenoe J-WI.{CUIO!
qTO KacaCTC~ CHHTaKCHtICCKOH caMOCTO~TCJJbHOCTHCJJOBa as» npa sepra-
KBJ1bHOM tITCHHH, TO OHa OTHKlab HC CJJytIaHHa H 06yCJJOBJJCHa ero ¢YHKUHCH
aKTaHTa. J130JJHpOBaHHOCTb asa K TOMy :>KC nOatICpKHBacT caMOUCHHOCTb nepsoii
6yKBbI anrpaairra BBHay fJJy60KOH CaKpaJIbHOH CB~3H rparpexssr KaK CHMBOJJa nora
C cc Ha3BaHHCM. OHa :>KC aKucHTHpyCT JJHYHOCTHYfO cB060ay nonn KaK aKCHOJIO-
rnsecxyro OCHOBy xpncraancxoro n03HaHH~ Mlfpa.
KaK cnpasennuao 3aMCyaCT lfCCJJCJJ,OBaTCJJb axpocrnxa A. A. fOrellJBHJJH,
axpocrnx C apCBHCHllIHX upexren paccvarpasancs «HC KaK YHCTO ¢OpMaJJbHbTH
npHCM, a KaK cBoc6pa3Ha~ 3CTCTHYCCKa~ H aa:>KC OHTOJJOrHtICCKa~ KaTcropH~,
KBHHT')CCCHUH~ HCTHHHOH rapMOHHH»70. COaCp:>KaTCJJbHblH (aappamsnuji, no-
CJJOBHbIH) axpocrnx B KaliCCTBC H3blcKaHHoH CTpyKTypHo-rpa¢HtICCKOH oprann-
3aUHH UCpKoBHo-n03THtICCKOrO TBOptICCTBa 6bIJJ BbTCOKO pa3BHT y:>KC B paHHCH
cTap060JJrapCKOH KHH:>KHOCTH, nanpavep B COYHHCHH~X KOHcTaHTHHa ITpCCJTaB-
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Caaensesa fl. B.: A36Y4Hoe cnOBO KOHcTaHTHHa et>~1J1oco<pa 133
cxoro71 H, KOHelIHO )Ke, B03HHK no BH3aHTHikKHM o6pa:maM BMeCTe C B03HHK-
HOBeHHeM cnaBHHCKOH nHCbMeHHOCTH.
TaKI1M 06pa30M, CTpyKTypHo-n03THlJeCKHe oco6eHHOCTH a36YlJHOrO
TeKCTa - euie O,ll,HO H oseas aecovoe ,ll,OKa3aTenbCTBO naurero npOlJTeHI1H.
B 3aKJIlOlJeHHe OTMeTHM HaH60nee BepoHHyEO asropcxyro yCTaHoBKy na
HanCBHO-pelJHTaTHBHoe npOH3HCCCHHe a36YlJHOrO cnosa (c YlJeTOM MHeMOTex-
HHlJeCKOH Ha,ll,06HOCTH). 11 B 3TOH CBH311 OlJCHb xapaxrepno, lJTO no nacrosurero
BpeMeHH B pyCCKOH HapO,ll,HOH xynsrype y HCKOTOpbTX KOH<peCCI10HanbHbIX rpynn
coxpanaercs Tpa,ll,HUHH o6ylJeHHH asfiyxe MeTO,ll,OM ee neHHH72.
,UyMacTcH, cxasannoro ,ll,OCTaTOlJHO, lJTo6bT 3aKJllOlJHTb: a36YQHblH ItMeH-
HIt~ KOHCTaHTltHa cI>1IJ10colj)a - aro COBeprneHHO caMOCTOHTeJlbHblH It ca-
MblH paHHIIH C,,1aBHHC~ltH nO:)TltQeC~ltHTe~CT, C03.LlaHHblH B OpHfltHaJlbHOM
Ma.1]OM ~aHpe a36yQHOH CTltXOTBOpHOH fOMIt.1ltH, oprauasecxu asrpocuiea
1t3 'rpanauna Blt3aHTltHC~OH rOMIt.1eTlt~H It fltMHOrpalj)ltlt.
Summary
Saveleva L. V.
The names of Slavic alphabet letters are considered by paleosJavistics tradition a ruined
achrostich of St. Cyril's alphabet prayer. The author proposes new interpretation of the older
Glagolic alphabet names using grammatical and historical arguments.
The names in question obviously act as a coherent text of a brief homily.
The author of the paper makes inquiries both into its sacred sense and its poetic struc-
ture. It's argued that the alphabet names compose a five-lineverse with its own achrostich,
following Byzantine homiletics and hymnography tradition.
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